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'Comienzo del curso día 26 de Octubre
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L a carta als lectors de la setmana passada noha agradat a alguns sectors. Es titulava:"Subvencions: será difícil arribar al fons" .
Som perfectament conscients que no tots els comenta-
ris són unániment acceptats; és més: seria preocupant
que fós així, ja que sempre hem entès
 que la pluralitat
i l'aportar idees de diferents caires és sempre una
cosa enriquidora.
El que no acabam d'entendre és la lectura que
n'han fet alguns, quan la intenció no és gens ni mica
aquesta: donar carpetada a l'afer de les subvencions i
fer "borrón y cuenta nueva". No era ni és aquesta la
idea que intentàvem transmetre, encara que potser no
es deixás tan clar com hagués estat desitjable. Per si
un cas, insistim, una setmana més en el maeix tema




Al comentari editorial de la setmana passada
deiem: Una de dues, o es tanca la carpeta amb la Hiló
ben apresa de cara al futur, donant el passat per pas-
sat o s'ordena una investigació fil-per-randa de totes
i cada una de les subvencions concedides". I més
endavant, després de parlar d'alguns inconvenients
que pot tenir aquesta investigació concluíem: Les
solucions seran laborioses i llargues i, per això, i
tenint en compte que més d'un té motius per callar,
és molt possible que s'opti per la primera". Això és
el qué está escrit. Aquesta és l'aventatge entre el que
s'escriu i el que se diu, que les paraules les se'n du el
vent, però l'escrit, escrit está.
Ben lluny de demanar la carpetada a l'afer (l'ideal
seria saber-ho tot amb pèls i senyals) insistim en qué
aclarir-ho tot será molt difícil. No és impossible per-
qué res hi ha impossible, pero) és molt poc factible si
consideram alguns punts.
Primer: qui ha de fer la investigació o quins, ja
que pressumiblement una sola persona no podrá acla-
rir una mínima part del material investigable.
Segon: amb quins mitjans? Una investigació
exhaustiva requerirá temps, mitjans
 tècnics
 i dotació
económica; del contrari pot convertir-se en una
 comè-
dia
 que no condueix enlloc.
Tercer: Quines subvencions són les que s'han
d'investigar. No sigui cosa que qui té la pella pel
mànec ordeni d'una manera sectària investigar tan
sols segons quines subvencions i de segons qui.
Quart: A partir de quan? Fins a on s'arriba? És bo
de fer tallar on convengui i de tenir-se especialment
allá on hi hagi interessos polítics especials.
Sostenim que la dificultat per arribar al fons de l'a-
fer és important; i no només per aquesta sèrie d'inte-
rrogants, sinó perquè la casuística a resoldre és tan
complexe que la converteix quasi en insoluble si no es
compta amb mijtans extraordinaris.
Ja no es tracta de saber quines són les factures fal-
sificades, a vegades d'una manera infantil. Sabem que
hi ha factures totalment autèntiques, realitzades per
cases comercials autèntiques, però que en definitiva
no corresponen a la realitat. Basta tenir bones rela-
cions comercials per fer un frau que quan es tracta a
treure diners públics sembla més una habilitat que no
un delicte.
Será difícil esplugar, partida per partida, investi-
gant la procedència de cada una d'elles i aclarint si, a
algun cas, hi hagué connivencia entre l'atorgant i el
receptor de la subvenció.
Sempre que les forces polítiques presents al con-
sistori, ho trobin possible, seria recomanable arribar al
final de cada una de les partides. De totes. Partint,
però, de la base de que no tot aneo que estigui justificat
amb factures és justificable políticament. Una factura
d'un restaurant potser auténtica, posem per cas; el que
es tracta és saber si aquest dinar o sopar és l'ajunta-
ment qui l'ha de suportar o la butxaca particular del
que la presenta.
Será molt difícil, insistim, arribar al fons de la veri-
tat i més quan el temps ha passat ja per damunt de
moltes partides de les que dubtam es trobin tots els
justificants. Tant de bó, però, si algú troba la solució
per aclarir-ho tot. Tot. Una investigació parcial, sectá-
ria i partidista no feria res més que embrutar un afer
que per sí mateix ja no és gens clar.
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ACTUAL_IITIVT
Les pagues dels funcionaris
areix esser que els funcionaris
de l'ajuntament de Manacor, preo-
cupats perquè l'augment d'en-
guany respecte del sou de l'any
passat només ha estat de l'1,9 per
cent i que per a l'any que ve es
parla de que el Govern central
aprovarà l'increment zero, han de-
manat ja als polítics de l'equip de
Govern una tercera paga extraordi-
nária, per evitar així la pèrdua de
poder adquisitiu que suposa aug-
ments de sou per davall de l'Incre-
ment de Preus al Consum (IPC). I
sembla que l'equip de govern está
disposat a negociar aquesta tercera
paga extra, a canvi d'una major
dedicació dels funcionaris i em-
pleats municipals.
En principi, per obtenir aquesta
tercera paga haurien d'incrementar
les hores
 de feina setmanals, pas-
sant de les 35 actuals a les 37 ó
3 8 que se'ls proposaria des del go-
vern municipal. També haurien
d'estar disposats a estar controlats
per fitxers personals, que revisaria
setmanalment el baile. En aquests
fitxers es gravaria l'horari d'entra-
da i sortida de la feina, així com
els dics lliures i les vacances aga-
fades durant l'any. L'horari de
feina seria més flexible, permen-
tent així poder disposar del perso-
nal a aquelles hores en que mes es
necessita i evitar al màxim el pa-
gament d'hores extraordinàries.
REUNIONS
J a reunió que el batle va man-
tenir el passat dimarts amb els Po-
licies Locals que fan els serveis
nocturs du un poc mosca al dele-
gat municipal, Joan Miguel, que ni
va esser-hi convidat ni en sabia res
del motiu de la reunió. El més in-
sòlid
 dede tot, però, és que sí que hi
va ser convidat a la reunió l'asses-
sor latxwal de l'Ajuntament i
lambe president de Convergencia
Balear, Antoni Mercan!, qui tam-
poc va dir res sobre la reunió al
representant municipal del seu par-
tit, Joan Miguel, ni va demanar
cap explicació sobre la seva
JOAN MIQUEL
ESTÁ MOSCA
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Manacor
A. Sansó
cia, quan es tracte del responsable
municipal de la Policia Local. Pa-
reix esser que les dues hores llar-
gues de reunió no servirenmes
que per deixar les coses com esta-
ven, però la qüestió no ha agradat
gens, com es natural, a Joan Mi-
guel.
PRECINTE
R epresentants de l'empresa Au-
masa i de l'ajuntament de Manacor
es donen ara mútuament les culpes
de que passat un any l'empresa de
transports no disposi d'un lloc al-
ternatiu al garatge del barri de Sa
Torre per dur-hi els autocars. Men-
tre Tomeu Morlá, gerent d'Auma-
sa, assegura que el batle i el dele-
gat d'Urbanisme ti havien promes
que Ii concedirien l'interés social
pels terrenys rústics situats davora
la carretera vella de Sant Llorenç,
el delegat d'Urbanisme, Rafel Su-
reda, nega aquest extrem i remarca
el fet de que l'empresa no vol
aprofitar l'oportunitat de construir
les naus en cls terrenys que te da-
vora la carretera de Felanitx.
Manco mal que, de moment, el
que sí sembla ccrt es que el dia 1
de novembre el baile farà tancar el
garatge que Aumasa te al carrer
Jordi Sureda del barri de Sa Torre.
Esperem que així s'acabin les mo-
lèsties, tot i que si l'empresa no
disposa d'unes altrcs naus, es pro-
bable que les molèsties continuin,
ja sigui en el barri de Sa Torre o a
un altre lloc de Manacor.
A LA FI
— .ira que només són 14 mi-
lions de pessetes, no arriben be.
Idó el president del Consell Insular
de Mallorca, Joan Verger, ha
hagut d'esperar mes de dos anys
per complir la seva promesa de
construir una rotonda a Porto Cris-
to. Per fi, ara sembla com a segur
que la rotonda estará feta abans de




MUTA IIENT DE NO
IIA VER TROBAT UNA
SOLUCIÓ AL TRASIlÁT
DEIS A UTOCARS
PERO ÉS QUE LES DEIXALLES I LA
PORQUERIA NO SÓN RENTABLES
ELECTORALMENT PARLANT, 1 EL QUE ES
MES GREU: NO SUPOSEN NEGOCI PER A
NINGU, I PER TANT, TAMPOC GENEREN
COMISSIONS..
IDÓ SÍ... EL SEN LUNAS NO POT POSAR
CONTENIDORS PER MATERIALS
REPICLABLES, ES A DIR, VIDRE, PAPER,
PLASTIC, ALUMINI, REGIDORS, PERQUÉ NÓ
Hl HA PRESSUPOST, I PER TANT, ESTA
PENDENT D'UNA SUBVENCIÓ.
PERO COM QUE LES SUBVENCIONS, AVUI
PER AVUI, SON TABÚ A LA SALA, PAREIX
ESSER QUE HUREM DE SEGUIR ACUMULANT
RESIDUS
 INDISCRIMINADAMENT, I HAUREM
DE SEGUIR TIRANT UNA QUANTITAT
EXAGERADA DE FEMS A UNS ABOCADORS
INSUFICIENTS DE MANERA INDEFINIDA
Els  dilluns es reuní a Palma amb els baile  de Manacor, Artà, Capdepera i Felanitx
El president Cañellas descarta crear un
salad social pels desempleats del Llevant
A. Sansó.-El passat dilluns els
batles d'Artà,
 Miguel Pastor, de
Capdepera, Antoni Muntaner, de
Felanitx, Antoni Grimalt, i de Mana-
cor, Gabriel Bosch, es reuniren amb
el president del Govern Balear, Ga-
briel Cañellas, per exposar-li la pro-
blemática de la comarca del Ilevant
en quant al creixement de l'atur i de
les bosses de pobresa. Anterior-
ment els quatre batles s'havien reu-
nit a Manacor, moguts per
 l'interès
de donar alguna solució a aquesta
problemática. En aquesta solució
plantejaren la possibilitat de qué la
Comunitat Autónoma creás la figura
del salari social, que consisteix en
donar una assignació durant un
temps a aquelles famílies més ne-
cessitades, que es troben sense Cañellas, president del Govern.
feina i sense cap prestació social.
Cordialitat
El president Cañellas els rebé
amb tota cordialitat i es mostrà inte-
ressat en cercar una solució con-
junta al problema d'aquestes famí-
lies, peró descartà la creació del sa-
lari social, per considerar que seria
massa car per un Govern que pre-
tén reduir els pressuposts del pro-
per any en 6.000 milions de pesse-
tes. En opinió de Cañellas, a més a
més, el salari social tampoc resol-
dria el problema de fons, és a dir, la
manca de feina. Els batles d'aques-
tes quatre localitats i el president
del Govern acordaren cercar altres
solucions, si bé no es concretaren
en cap mesura.
Consideren necessari definir un marc
federal de financiació 
EU demana per a
Balears la cessió del
15 per cent de l'IRPF
A.Sansó.-Davant l'eventual cessió a les comunitats au-
tònomes
 del cobrament del 15 per cent de l'IRPF i l'exclu-
sió de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, l'as-
samblea de Manacor d'Esquerra Unida ha fet públic un
manifest en el que qualifica de discriminatòria aquesta
exclusió i es mostra favorable a augmentar les competèn-
cies de la nostra Comunitat. L'assemblea local d'Esque-
rra Unida considera la cessió d'aquest 15 per cent com
“un pas, més bé tímit, en el camí de definir un marc fede-
ral de finançament". Aquest marc federal es sostendria,
en el seu parer, en l'establiment d'un sistema fiscal pro-
fundament descentralitzat, que progresivament acabás
entregant el 100 per cent dels imposts a les comunitats
autònomes; i en la creació d'un sistema de concerts  eco-
nòmics
 entre les comunitats autònomes, pel doble objec-
tiu de finançar l'Estat central i corregir els desequilibris in-
terterritorials.
GASOLINAgliA fi (Uno, Tipo, Tempra, Croma, Fiorino en
al adquirir cualquier modelo de la gama
y DIESEL)
Tipo 1.4 S (1.400) 	 1.310.000 Pts.
Combi 5 plazas 1.500 gasolina 76 CV
	1.200.000 Pts.
999.000 Pts.Uno 60 (1.100)
Tempra 1.4 L (1.400) _1.525.000 Pts.
U:-. 15111W
Este mes le sobrevaloramos su coche en
• Si no tiene coche usado oferta equivalente.
• Oferta válida para vehículos en stock
• Incluye vehículo, portes, I.V.A. 15%, Tasa 13%, promoción, asistencia en carretera 24 meses y seguro de robo.
• En gama Tempra excluye versión 1.4, 1,6 y 2.0 SX
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor,s.A.
CONCESIONARIOmomo POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas	 84 34 00
DE MANACOR	 Recambios y taller 84 37 61
• Motosierra ALPINA mod. P.34, 38 cent. cúbicos sólo por  36.000 ptas.
y una cadena de recambio
• Motosierra ALPINA mod. A40, 42 cent. cúbicos, sólo por 40.000  ptas.
•Motosierra ALPINA mod. P45, 45 cent. cúbicos, sólo por 45.000 ptas.
• Motosierra ALPINA mod. 540, 54 cent. cúbicos, sólo por  55.000 ptas.
• Motosierra ALPINA mod. 600, 60 cent. cúbicos, sólo por  60.000 ptas.
• Motosierra ALPINA mod. 700, 70 cent. cúbicos, sólo por 70.000 ptas.
MOTOSIERRAS DE OCASION GARANTIZADAS
sólo por 25.000 pts.
MOTOCULTORES DE OCASION PIVA-HONDA-MOLLON
desde 40.000 pts.
MOTOCULTORES NUEVOS desde 50.000 pts.
las mejores marcas a los mejores precios, SOLO EN
OMERCIAL
CYFemenías, 65. SANT LLORENÇ. Tel. 56 90 24
SABADOS MAÑANA ABIERTO
€1:-Lináis
La reforma vial dins la carretera  que du a Son Servera estará acabada abans de
 l'estiu
El CIM adjudica l'obra de la rotonda de la
cruïlla del camp de fútbol de Porto Cristo
A. Sansó.-EI Consell Insular de
Mallorca ha adjudicat, per
13.722.000 pessetes, les obres de
construcció d'una rotonda a l'en-
creuement del camp de futbol de
Porto Cristo amb la carretera que
du a Son Servera. Les obres han
estat ajudicades a l'empresa mana-
corma Melchor Mascaró. L'empresa
encara no ha rebut la notificació
d'aquesta adjudicació. Tot i això, el
seu gerent, Gonzalo Aguiar, confia
en qué les obres es puguin comen-
çar dins el mes de novembre i as-
segura que la reforma vial estará
completament acabada abans de
començar la propera temporada
d'estiu. Tot i tractar-se d'una obra
de poc volum, els inconvenients del
tràfic sempre fan que la seva exe-
cució sigui més lenta del que seria
normal en altres circumstancies.
Perillositat
La construcció d'aquesta rotonda
és força important, donada la peri-
llositat d'aquest encreument. En
aquesta cruïlla de dos carrers de
Porto Cristo amb la carretera que
condueix a Son Servera es dóna la
coincidencia de qué hi ha ubicada
una gasolinera, que complica enca-
ra més el tràfic i dóna major perillo-
sitat a l'encreuement. El president
del Consell, Joan Verger, havia pro-
més la construcció de la rotonda a
principis de l'any 1991, però han
hagut de passar més de dos anys
per a qué el CIM aprovás el pressu-









C/ Olesa, 12. Manacor
Tel. 55 17 87
Los objetores desempeñaran su trabajo en el Centro Asistencial
De momento quedan asignados dos colaboradores sociales
Dos objetores de conciencia realizaran el
servicio social substitutorio en Manacor
Redacción.- Mediante un
acuerdo al que han llegado el
Ayuntamiento de Manacor a través
de la Delegación de Benestar
Social y el Ministerio de Justicia,
dos objetores de conciencia podrán
realizar el servicio social substituto-
rio del servicio militar en nuestra
ciudad. El acuerdo, que firman el
Alcalde Gabriel Bosch y la Directo-
ra de la OPSOC, María Dolores
Díez Gutiérrez, tendrá vigencia
hasta el 31 de diciembre de 1994 y
contempla que, de momento, sean
dos los efectivos que presten sus
servicios en este municipio.
Las gestiones han sido largas y
laboriosas, primero con el Ministe-
rio de Defensa, con el que ya se
suscribió el acuerdo, y posterior-
mente con el Ministerio de Justicia,
a través de la Oficina para la Pres-
tación Social de los Objetores de
Concienca (OPSOC). Las gestio-
nes han venido realizándose a lo
largo de los últimos meses y ya el
5 de febrero del presente año, la
Comisión de gobierno facultaba al
Alcalde de Manacor, Gabriel
Bosch, a suscribir el acuerdo.
Programas de Servicios Sociales
El acuerdo al que se ha llegado
se refiere a la prestación de apoyo
a programas de servicios sociales
y de animación socio-cultural. El
texto del concierto entre las dos
partes consta de nueve páginas, y
entre los puntos más importantes
cabe destacar que los objetores no
podrán substituir a trabajadores o
empleados municipales "ni realiza-
rán tareas que están encomenda-
das a trabajadores del centro",
quiere ello decir que vendrán a
desempeñar funciones nuevas en
el centro al que se adscriban, por
una parte y, por otra, que no gozan
de seguridad social.
Estos objetores estarán sujetos
a las normas de régimen interior
que rijan el centro, que gozarán de
los preceptivos dos días de des-
canso -en sábado y domingo- y
que por parte del ayuntamiento
existe el compromiso formal y
escrito de controlar su asistencia y
actividad en las funciones enco-
mendadas y a llevar un Libro Ofi-
cial fe Incidencias e Inspección.
El ayuntamiento, por otra parte,
se obliga a facilitar a estos objeto-
res un período de formación, a
base de sesiones formativas de
introducción a la Psicología de los
mayores; dicho cursillo durará cua-
renta horas.
El acuerdo entra en vigor el
mismo día de la firma del contrato
y tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre de 1994, pero podrá pro-
rrogarse tácitamente por dos años
más, mientras no se denuncie por
una de las dos partes este acuer-
do.
Centro Asistencial
Jaume Darder, Delegado de
Benestar Social nos confirma que
el centro de trabajo de los objeto-
res será el Centro Asistencial,
donde realizarán tareas de apoyo y
animación socio-cultural.
Por otra parte, y vistas las con-
diciones del contrato, casi con toda
seguridad las personas que pres-
ten este servicio social substitutorio
tendrá que ser de Manacor o
comarca, toda vez que entre las
compensacions a dar por parte del
ayuntamiento no figuran ni la
manutención (cena) ni el aloja-
miento. Así las cosas, no tiene que
resultar excesivamente atractivo
para una persona de la Península
venir a realizar este servicio en
Manacor, mientras que para un
residente en la zona no tiene que q>
representar problema alguno ni la
cena ni el alojamiento. ti)
L'edifici en el qual es va fer l'obra que ha enfrontat a arquitectes i enginyers está
ubicat en el número 13 del carrer Olesa de Manacor.
El Tribunal Suprem s' ha manifestat sobre quins professionals han de firmar el projecte
Una obra de Manacor resol un litigi entre
els arquitectes i els enginyers industrials
Una obra realitzada en un edifici de Mana-
cor ha resolt una part d'un vell litigi que en-
fronta a arquitectes I enginyers industrials
des de fa temps, sobre quins professionals
estan legitimats per redactar projectes d'obra,
segons cada cas. Sis anys després d'iniciar-
se un contenciós, a rel d'un projecte de refor-
ma d'una finca de Manacor, el Tribunal Su-
prem ha dictaminat ara en favor deis arquitec-
tes i en contra deis enginyers industrials.
A. Sansó.-El 31 de juliol de 1986,
Pere Josep Nadal, propietari de l'e-
difici número 13 del carrer Olesa de
Manacor, demanava a l'Ajuntament
una llicencia d'obra per dur-hi a
terme una reforma. El projecte d'o-
bra, pero, havia estat redactat per
l'enginyer industrial Mateu Flaquer
Sansó, en comptes d'un arquitecte,
donat que a la planta baixa s'hi ubi-
cava un taller de fusters. Tot i així,
l'ajuntament de Manacor no va tro-
bar cap objecció a concedir aquesta
llicencia d'obres, que aprovava el






El col.legi oficial d'arquitectes de
les Balears, pero, va tenir coneixe-
ment del cas i va iniciar un conten-
ciós en contra de l'aprovació de la
llicencia municipal, per considerar
que només un arquitecte estava le-
gitimat per signar aquel! projecte.
En el contenciós també hi va pren-
dre part el col.legi oficial d'engin-
yers industrials de les Balears, de-
fensant la legitimitat del projecte
signat per Mateu Flaquer.
Sentencia del TS
Transcorreguts quasi sis anys
des de l'inici d'aquel l
 contenciós,
ara l'ajuntament de Manacor ha
11) estat notificat de la sentencia dicta-
minada pel Tribunal Suprem. En
aquesta sentencia el Tribunal Su-
prem falla en favor dels arquitectes,
considerant que el projecte d'obra
de la reforma prevista a l'edifici del
número 13 del carrer Olesa havia
de ser redactat per un arquitecte.
Es dóna el cas de que aquest edifici
estava considerat d'interés històric i
artístic, i el Tribunal Suprem resol
que en qualsevol actuació que s'ha-
gi de fer en un edifici d'interés histó-





en matéria de redacció
de projectes d'obra
tecte. Així mateix, es considera que
l'obra que es pretenia realitzar en
els dos pisos de l'edifici estaven
destinats a vivenda i, en aquest
cas, és també un arquitecte el que
ha de redactar el projecte, tot i que
es vegin afectades per una indús-
tria situada a la planta baixa.
Sa tisfacció
L'assessor jurídic del col.legi d'ar-
quitectes de les Balears, Gabriel
Lladó, ha mostrat la seva satisfac-
ció pel fallo del Tribunal Suprem.
Per a Lladó, aquesta sentencia deli-
mita encara més, i en favor seu, les
competències
 entre els arquitectes i
els enginyers industrials en materia
de redacció de projectes. Segons
Lladó, aquesta casta de contencio-
sos entre els arquitectes i els engin-
yers són molt freqüents, ja que el li-
tigi ve d'enrera.
Rafel Sureda "Nosaltres ho haguessim aprovat en el proper plenari"
La Comissió Insular d'Urbanisme ha reclamat
l'expedient de Cala Petita a l'Ajuntament
L'arquitecte realitzador del projecte per urbana-
zar Cala Petita va denunciar la mora de l'Ajunta-
ment, just un dia després de que el Delegat d'urba-
nisme anunciás en el ple la retirada d'aquest punt
de l'ordre del dia, degut a que s'havia d'estudiar si
es trobava afectat pel POOT.
El dilluns d'aquesta mateixa set-
mana, arribava a l'Ajuntament una
carta des del Consell Insular de
Mallorca a la qual es demanava
que s'entregás, per part de l'Ajun-
tament, aquest expedient per la se-









Despés que l'arquitecte del pro-
jecte, Joan Servera, denunciás a
l'Ajuntament i al Consell Insular la
mora de l'expedient, aquesta set-
mana s'ha demanat que s'entregás
l'expedient a la Comissió Insular
d'urbanisme. Aquest organ haurà
de pronunciar-se a favor o en con-
tra en un plaç de tres mesos i final-
ment en un plaç d'un any s'apro-
varà
 el projecte total per urbanitzar
aquest polígon 4-21 de Porto Cris-
to, situat entre la urbanització de
Mitjà de Mar i Cala Petita.
Declaracions del Delegat d'Urba-
nisme
Rafel Sureda, Delegat d'Urba-
nisme, ha declarat a aquesta re-
dacció que l'Ajuntament entregará
l'expedient a la CIU, per la seva
tramitació. "Esper que el mig any
que hem estat negociat sigui res-
pectat pel Consell, ja que havien
conseguit una sèrie de canvis so-
bre el projecte inicial" afirma Sure-
Rafel Sureda:





da. Per altra banda, diu que "nosal-
tres haguessim aprovat el projecte
en el proper plenari. La urbanitza-
ció está grafiada damunt el POOT,
Pla d'ordenació de l'Oferta Turísti-
ca, amb un mínim de 1200 metres
fins a 2500 per solar.
M. Ferrer
POLICLINIC MANACOR 
SS 33 66 SS 32 00
Anuncia el servicio de cardiología a cargo del Doctor
MIGUEL DORADO
Protagonistes
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residents a Barcelona, que
realitzen la carrera de
Relacions Públiques a la
Universitat de Girona, que
diumenge passat animaren
amb la seva presència al
CD. Manacor al partit
Girona-Manacor
JOAN GOMILA, actor dels
Capsigranys i poeta; és
notícia perquè el cap de
setmana passat deixà de ser
fadrí i es desposá amb
Catalina, de Son Carrió,
poble on les casà Jaume
Santandreu.
LLUÍS TORREBLANCA, ex-
jugador del CD Manacor
enrolat a les files del
Cardassar, qué ha estat
intervengut quirúrgicament
de menisc. Li desitjam que
aviat pugui tornar al camp
de joc
JOAN CARLES GOMIS,
director del Patronat d'Arts
Plàstiques
 per posar en
marxa una magna exposició
d'escultures titulada "En tres
dimensions" a la Torre dels
Enagistes, a partir de




1Z1== vión di M2desde Palma
SALIDA UNICA
DEL 6 AL 10 NOVLEMBRE
Hotel (4 estrellas) en media Pensión	 45.500 pts. 
	W999999S995$999999599.1,59,99t
Munts i munts i munts...
...de paper i de porqueria en un
dels llocs més cèntrics de Mana-
cor, justament al Palau, davant
l'Església dels Dolors. Es tracta
d'un espai per a publicitat, per
ferrar-hi cartells, com segurament
tots haureu comprovat i vist pas-
sant per allá més de dues vegades.
Está bé que hi hagi publicitat pels
carrers, però si es fa d'una manera
neta i coriosa molt millor. No és el






vuelo directo desde PAYA
9 días (8 noches)
Por 39.900 pts.
Plaza Ramon Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Fax 84 41 44
07500 MANACOR
Hotel*** superior en PENSION COMPLETA
6 días (5 noches)
Por 33.500 pts.











També ajudaren a animar la
festa els músics de's Pla de Lle-
vant que varen recórrer amb les
seves cançons els carrers de la ba-
rriada.
Actes pel cap de setmana
Encara resten a celebrar alguns
actes pel proper cap de setmana
o
-111k.:717m>""lreid
Els músics del Pla de Llevant varen recórrer els distints carrers de la barriada amb
les seves cançons
nitzar.
Per altra banda, grups de joves
cantaren pels carrers a les joves
cançons tan conegudes com "cla-
velitos" o "muñequita linda". Eren
unes escenes que donaven a veu-
re que la festa de Ses Verges re-
viu, que s'ha aconseguit recuperar-
la, sobretot les serenates perdures
des de feia anys a Manacor.
1:1111::::111—neellr
Inar.4:1141.1
Serenates i bunyols el més significatiu
Ses Verges, una tradició que reviu
Ses Verges, una festa molt singular i amb clar ai- grups de joves ofereixen a les al.lotes que escolten
re festiu. Sens dubte, els bunyols son els principals des dels balcons i finestres.
protagonistes juntament amb les serenates que
L'Associació de veïns de Lle-
vant ha organitzat, un any més la
festa de Ses Verges, amb un gra-
pat d'actes molt significitius. Al llarg
del passat cap de setmana varen
començar amb la missa a la Parró-
quia dels Dolors i el bregó de les
festes per acabar amb la vetlada
de ball de saló. El dimenge es ce-
lebrà
 la trobada de ball de bot per
tothom que fou amenitzada per dis-
tints grups de Manacor
Nit de serenates i bunyolades
La nit més emblemática
d'aquestes festes és la coneguda
com la "del dissabte de Ses Ver-
ges" en que es duen a terme les
serenates i les tradicionals bunyo-
lades.
A la Plaça Joan March va co-
mençar a partir de les vuit i mitja la
bunyolada que concentrà
 a un bon
grapat de veïns
 de la zona que es
reuniren per menjar bunyols, beure
un tassonet de mistela i sobretot
disfrutar de la festa.
Els organitzadors de la festa,
varen comentar que en tan sols
mitja hora es varen consumir un to-
tal de 60 quilos de bunyols. Tota




Portes, persianes, vidrieres fetes a mida, arrambadors, etc.




Avda. Baix d'es Cós, 68 - Tel. 55 25 19. MANACOR
Recepta per fer 60
quilos de Bunyols
- 25 K. de farina
- 25 K. de patata
- 11 L. d'aigua
- 80 ous
- 30 L. d'oli
Bunyols fets per l'Asso-
ciació de Veïns de Lle-
vant, en motiu de la bun-
yolada del passat dimarts
a vespre, a la Pina Joan
March.
Aproximadament
en mitja hora es
varen consumir




com seran la mostra de balls
folklòrics
 prevista pel dissabte, amb
la participació dels grups Ciutadella
de Ciutadella, Grup Arabi de Yecla,
Escola de Ball de Campanet, Ron-
dalla d'es Pla de Petra i Agrupació
Folklórica Es Pla de Ilevant de Ma-
nacor.
Finalment i per acabar, el diu-
menge es farà la comedia 'Escàn-
dol
 a la casa" del grup Picadís i els
focs artificials tancaran aquestes




El passat dissabte es va celebrar una nit de balls populars.
Destinats als nins de 7 a 13 anys
GRUP D'ESPLAI JORDI DE'S RECÓ
Més que una aventura pels dissabtes
El grup d'Esplai Jordi de's Racó és recordat per
molta de gent quan estava en ple funcionament fa
ja un bon grapat d'anys. Ara, un grup de joves amb
moltes ganes de fer feina han tornat posar en mar-
xa la matexia iniciativa. La reobertura del Grup
d'Esplai Jordi de's Racó
 tindrà lloc aquest proper
dissabte a partir de les set de l'horabaixa destinat a
l'entreteniment dels nins i nines i amb clars objec-
tius pedagògics.
L'esplai es realitzarà al soterrani de les instal.lacions del Jordi des Racó
Per entendre més be qué és i
amb qué consistirá aquesta nova
etapa del grup d'esplai del Jordi,
ens reunim amb quatre dels moni-
tors, que ens expliquen les seves
idees i les seves il.lusions respecte
a aquesta iniciativa, que tornará a
començar aquest dissabte.
"La idea de tornar posar en
marxa el grup d'esplai va sortir -
segons ens van explicar en Mi-
guel Flores juntament amb un
grup de quatre monitors- d'una
acció pastoral". Des de fa 5 anys
l'esplai havia quedat aturat i
aquests joves varen decidir tornar
a crear-lo, ja que es disposava d'un
bon local i havia la possibilitat d'un




El nou Grup d'Esplai preten serE
no sols una oferta més pels infants
cf)
• sinó que te uns objectius educatius
clars. Per enventir a aquesta nova
etapa de l'esplai, es compta amb
un grup de 18 monitors preparats.
Un grup heterogeni en el que es
troben estudiants, gent amb expe-
riència anterior a l'esplai i també
persones especialitzades, hi ha








Els organitzadors ho tenen tot
ben organitzat i ben clar, sols man-
que arribi el dissabte, i els al.lots
per poder començar a treballar per
espai de dues hores. El seu objec-
tiu es pot sintetitzar en "cobrir un
temps lliure dels nins però tenint
en compte uns clars objectius
pedagògics com serien la parti-
cipació dels nins als tallers, a les
festes del poble i el coneixement
directe amb el medi ambent,
apropament a la Tercera Edat
mitjançant un treball intergene-
racional". També explica Maria
Antònia
 Bibiloni, educadora de ca-
rrer i monitora, "s'intentarà que
un petit grup de nins d'integra-
ció participin de l'esplai amb els
altres, d'aquesta manera es fo-
menta els principis de respecte
des de petits". D'altres objectius
són el fomentar el companyerisme i
altres valors que no es potencien
en altres sector com també la rela-
ció amb els pares, per la qual cosa
es compta amb la seva participa-
ció. Com ens diuen els monitors
"pels pares, l'esplai no ha d'es-
ser sols una manera de tenir
Més que una aventura pels
dissabtes
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Plaça Sant Jaume, 3 - 07500 MANACOR
TRACTRMENT 1 CONTROL DE L'OBESITFIT
-TRACTAMENT I CONTROL DE
LA DIABETIS
-MALALTIES TIROÏDALS






-TRACTAMENT DE LA ARTROSI
PER SOBRECÁRREGA
TRASTORNS DEL CREIXEMENT 
Dades a resaltar:
- Hi podran assistir nins
de 7 a 13 anys.
- Reobertura del Grup
d'Esplai, aquest dissabte,
23 d'octubre.
- Inscripcions de les
19,00h a les 20,00h a Ca
Na Vallespina.
ocupats als nins els dissabtes
horabaixa, sinó que han de parti-
cipar en algunes ocasions, per-
qué són també important".
Altres activitats del Grup d'Es-
plai previstes
Al
 llarg dels dissabtes, concre-
tament de les 4 a les 6, els nins de
7 a 13 anys podran participar d'una
manera gratuïta a l'esplai del Jordi
de's Racó, on els monitors organit-
zaran tallers i activitats diverses
pels nins i nines de les edats com-
preses entre els 7 i 13 anys.
Segons diuen na Magdalena
Riera i na Barbara Llinàs "els nins
estaran dividits per grups se-
gons les edats, però els objec-
tius pedagògics educatius seran
els mateixos". A part dels dissab-
tes també es duran a terme sorti-
des, acampades i també l'estáncia
a l'estiu a Sa Colònia d'Artà, (que
ha estat enguany la primera activi-
tat que s'ha organitzat i que durà
cinc dies).
Parlant de la part económica,
sens dubte la més "delicada", en
Miguel Flores explica que el Grup
d'Esplai Jordi de's Racó está dins
el GEDEM, Grups d'Esplai de Ma-
llorca, dels que reben el programa
de les activitats que es duen a ter-
me, i del que també es demanarà
algun tipus d'ajuda. "Malgrat que
els monitors no cobren, es ne-
cessiten materials per poder tre-
bailar per la qual cosa demanar
ajuda a les institucions privades
i públinues".
El Grup d'Esplai Jordi de's Ra-
có, començarà aquesta nova etapa
amb un grapat de monitors i un
màxim de 90 al.lots aquest proper






dissabte; nins i nines es divertiran i
a la vegada aprendran i veuran
com l'esplai es converteix amb
"Més que una aventura pels dis-
L'esplai es
realitzarà cada
dissabte de les 4





Magdalena Riera, Bárbara Dirás, M. Antonia Bibiloni i Miguel Flores, són quatre
dels monitors d'aquesta nova etapa de l'esplai al Jordi des Racó.
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CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
El Ministerio de Educación envia un
profesor sustituto al Colegio d'Es Canyar
Delegación Provincial del MEC, pa-
ra pedir explicaciones por no haber
recibido ninguna respuesta. El se-
cretario del MEC, que se reunió
con los doce padres, les informó de
que se incorporaria un profesor su-
plente al Colegio para poder cubrir
la baja hasta que fuera necesario.
Finalmente el MEC cumplió su
promesa ya que el miércoles a pri-
mera hora se incorporaba a la
plantilla el profesor suplente, por lo
que los 95 alumnos pudieron se-
guir sus clases con toda normali-
dad.
Desde el miércoles de la pa-
sada semana los alumnos del
séptimo curso dei Colegio d'Es
Canyar se quedaron sin profe-
sor, por lo que se tuvo que cu-
brir esta baja por parte de los
otros profesores del centro. Des-
pués de que la Asociación de
Padres de Alumnos hiciera una
reunión se acordó que una re-
presentación de los padres se
dirigiera directamente a la Dele-
gación Provincial del MEC, para
pedir un profesor sustituto.
A primera hora del martes se in-
corporaba para dar las clases habi-
tuales un profesor suplente al Cole-
gió Público d'Es Canyar. Así termi-
naba la notícia producida, el pasa-
do viernes, cuando después de
una reunión del APA del Colegio,
se acordó realizar el lunes a prime-
ra hora de la mañana una manifes-
tación en el patio del colegio, para
pedir un profesor suplente para los
95 alumnos de séptimo curso
Representantes del APA se diri-
gen a la Delegación Provincial
del MEC
A las nueve de la mañana del
lunes, los padres de los alumnos
afectados por la falta de un profe-
sor se reunieron el patio del cole-
gio. Se acordó no dejar que los ni-
ños asistieran a clase como medi-
da de presión, ante la falta de infor-
mación del Ministerio de Educación
al que se habían enviado varios fax
que no habían sido ni contestados.
En la misma mañana una repre-
sentación del APA se dirigió a la
Aclaratoria del Director
d'Es Canyar
Después de unas informaciones
aparecidas en prensa, el Director
del centro Joan Font ha declarado
a esta redacción que en ningún
momento los alumnos de séptimo
quedaron desatentidos por parte
del Colegio, porque se cubrieron
las clases de este grupo. Por otra
parte, el centro no tuvo nada que
ver con las acciones que llevó a
cabo la Asociación de Padres de
dicho colegio, que decidió que sus
hijos no asistieran a clase en la
mañana del lunes como medida de




# SE DAN CLASES DE
CORTE Y CONFECCION
C/ EcOnom Pere Bonnín, 8 Manacor
EXÁMENES EN LA MISMA ACADEMIA
Después de que el APA se manifestara y enviara una representación a Palma
El vidre que cada mes es passa a recollir es va acaramullant en un solar que
l'Ajuntament té al Polígon Industrial.
Serveis Generals espera la contesta del Director General de La Caixa
Esperant contenidors...
Ja fa estona que la ciutat de Manacor hauria de
tenir contenidors de reciclatge de matèries
 com
vidre, paper, piles...Avui en dia no estam per tudar
res i el fet és que rebutjam molta  matèria que con-
vertim en inservible quan podria ser aprofitada de
.noltes maneres i que pot ser un dia ens será
imprescindible. Llavors ens peguerem tocs pel cap
per no haver reciclat des d'un principi el que es
podia haver aprofitat.
L'Ajuntament de Manacor a través de la seva dele-
gació de Serveis Generals, té projectes encaminats
i reconeix la necessitat evident que té Manacor
quant al tema dels contenidors, PERÒ s'esperen
respostes des de fa temps.
Un 50 `Yo dels pobles de Mallor-
ca tenen contenidors de reciclatge.
Manacor és la segona ciutat de Vi-
lla i está justament entre el 50% de
les poblacions que no tenen conte-
nidors d'aquest tipus. El delegat de
Serveis Generals de l'Ajuntament
de Manacor, en Pere Llinàs, ens
assegurava fa uns dies que és
conscient de la necessitat que hi
ha a Manacor de dur a terme la
ubicació dels contenidors de reci-
clatge però que "val més fer les
coses a poc a poc que no a l'a-
tropellada"; tampoc no ens haurí-
em d'adormir per qué fa temps
que ell mateix está esperant la res-
posta del Director General de La
Caixa sobre la proposta d'un con-
veni-marc entre l'Ajuntament i la
citada entitat. Aquest conveni
implicaria la possibilitat de qué La
Caixa comprés un 60% de 37 con-
tenidors "que són els que ens fan
falta" segons en Pere Llinàs, i un
40% el pagaria l'Ajuntament. A
part, La Caixa hi podria posar
publicitat. De moment però, no hi
ha resposta.
Dificultats a nivell provincial
A Mallorca no hi ha una solució
fácil al problema del tractament
dels residus. Tot i qué molts de
pobles tenen contenidors per a la
recollida del vidre, paper, piles o
altres deixalles, tot això precisa ser
sel.leccionat i en molts casos trans-
Iladat a la península per qué pugui
ser tractat i reciclat.
Miguel Angel Marc, portaveu del
Grup d'Ornitologia Balear (GOB),
ens explicava com está la situació
tb 
a Mallorca i la postura que pren el
GOB davant aquesta problemática.
En Miguel Angel destaca que
pel tema del residus a Mallorca
"existeix el Pla Sectorial de resi-
dus sòlids que es va aprovar al
1990 i que estableix la política a
seguir. Aquest pla diu molt resu-
midament, però de manera
essencial, que tot el fems s'ha
d'incinerar". Segons el portaveu
del GOB, el Consell Insular ja ha
posat en marxa l'execució del pla a
partir de tres punts: la planta inci-
neradora de Son Reus, la creació a
Mallorca de cinc estacions de
transferència
 per a la compactació
del fems abans de qué sigui incine-
rat, i en tercer lloc la instal.lació de
plantes de tractament de cendres,
que fins ara s'havia de fer a Son
Nuviet però que pot ser es canvii la
seva ubicació: "de totes maneres
-assegura en Miguel Angel- el pla
contempla la incineració del
100% del fems, tot i qué davant
tantes protestes es podria can-
viar la situació del pla actual.
L'empresa TIRME és l'encarrega-
da de tractar el fems a Mallorca i
intenta tramitar la no aprovació
de la creació de la incineradora,
entre altres aspectes."
Per altra banda, des del GOB
Dibuix d'en Jaume Ramis que representa el que ha de fer una persona manacorina
per guardar el vidre i altres materials
es fa oposició a aquest pla i es
planteja el tractament diferent i pre-
venció amb la reducció de la pro-
ducció de fems, a partir de la cons-
cienciació de la gent a través de
campanyes etc. De totes maneres,
en Miguel Angel assegura que
"des del Consell Insular es vol
crear una comissió de reciclatge
i s'está estudiant a posteriori".
Podria ser una solució ja que de
moment el material que es recull a
nivell de tota Mallorca per destinar
al reciclatge és molt i el problema
no está tant en la recullida com en
el seu tractament, de moment
inviable aquí i que per tant s'ha de
transportar, amb totes les despe-
ses que això suposa, de cap a
altres llocs de la Península.
A Manacor
re el fems acumulat. I per fer tot
això sí que realment s'ha d'estar
conscienciat. A part que, per exem-
ple a Porto Cristo no hi ha recollida
i per tant la gent interessada en
guardar el vidre o bé l'ha de du a
Manacor el dia establert o sinó, i
com ens ho comentava un veïnat
de Porto Cristo, "ho duim a tirar al
contenedor de vidre que hi ha a
Gigante".
La situació a Ciutat
En Llorenç Femeníes, director
de l'área de medi ambient de l'em-
presa EMAYA ens informa de la
situació que es viu a Ciutat:
"Palma té 250 contenidors
només per vidre, 1000 de piles i
50 de paper. Tenim un centre de
recollida al Polígon i un servei
domiciliari gratuït per altres dei-
xalles." Segons LLorenç Femení-
es el vidre recollit s'envia a Barce-
lona, els 70.000 quilos de paper
que normalment s'acumulen cada
mes s'entrega a fàbriques
 de paper
de Palma, les piles al Ministeri, la
roba es dóna a Beneficiéncia , les
bateries s'envien a una fábrica de
Navarra...
Recullida de piles a Manacor
Un grup de gent de Manacor,
més bé un nombre reduït, la majo-
ria dels quals són estudiants de
l'Institut Mossèn Alcover, en
col.laboració amb el GOB local, es
dedicaven en els seus moments
d'esbarjo a la recollida de piles en
vistes de qué no hi havia cap ser-
vei que ho fés i tenint en compte
que contenen metalls contaminants
A Manacor per exemple, hi ha
un servei de recollida de vidre. A
través de l'Ajuntament es passa a
recollir el vidre només un pic cada
mes. Després aquest es duu a tirar
a un solar que té l'Ajuntament al
Polígon Industrial de Manacor (com
es veu a la fotografia de la página
anterior) i s'espera a trobar una
solució: "una vegada vàrem fer
un viatge a EMAYA, a Palma i
mos va costar molt el viatge i no
ens donaren res pel vidre. Jo
cerc que a l'Ajuntament de
Manacor Ii costi pocs doblers la
compra dels contenidors i no
sigui un problema la recollida
del vidre" assenyalava el Delegat
de Serveis Generals, en Pere
Llinàs.
Els pobles veïnats tenen
contenidors als seus carrers
El cert és pero, que gairebé tots
els pobles de la comarca, molt més
petits que la nostra ciutat compten
amb contenidors, almanco de
vidre. Entre altres i per exemple,
en trobarem a Sant Llorenç,  Artà,
Son Servera...
I el que és cert també és que la
gent de Manacor és conscient de la
necessitat de sel.leccionar les dei-
xalles. Es evident. Són molts els
que guarden capses de cartró ple-
nes de botelles i objectes de vidre,
omplint les seves buguederies i els
seus trasters esperant el darrer
dijous de cada mes per tal de treu-
com el mercuri, el cadmi, el
plom...que poden ser perillosos per
la salud. Sort de certes iniciatives
populars, encara que després no
es pugui arribar a una solució ade-
quada pel fet que no es pugui fer el
reciclatge de matèries com les
piles, les quals, si es desfan i es
vessa el líquid que contenen poden
contaminar les aigües o l'atmósfera
i tenir efectes molt nocius en les
persones.
De totes maneres sempre és
interessant recordar que nosaltres,
els consumidors del món, també
podem fer qualque cosa per preve-
nir que les deixalles siguin recicla-
bles, a partir de triar els productes
que compram. Esperem que el pro-
blema es solucioni, sobretot pel
que fa a la creació de plantes de
reciclatge a les illes. Llavors ja no
hi valdran les excuses polítiques.
M. Bel Pocoví
Fotos: Toni Blau





OBRES DE CONSTRUCCIÓ COLLECTORS AIGUA A CALA MURADA
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vuit d'octubre de mil nou-cents noranta-tres
 acordà
aprovar la memòria i pressupost realitzat per l'Arquitecte Municipal de les obres d'execució per a la
construcció de dos col.lectors (trams "Hotel Valparaíso" i "Apartamentos Las Rocas") per a aigües residuals
a la urbanització de Cala Murada, per un import total de 4.999.770 pessetes, IVA
 inclòs: i procedir a la
contractació directa de les esmentades obres, significant que regirá i será base el Plec General de
Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'obres,
serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a la
publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats presentar les seves
ofertes en sobre tancat en el termini de deu dies, a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats,
en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe. amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Ple de
Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria
General, durant les hores d'oficina.
Manacor, 14 d'octubre de 1993
EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch Vallespir
Las alumnas puedieron conocer detalladamente las instalaciones y la realización de la revista 
Las alumnas del Colegio de La Pureza
visitan 7Setmanari
En la mañana del pasado jue-
ves las alumnas de los cursos su-
periores del Colegio Pureza de Ma-
ría de Manacor visitaron las instala-
ciones de Informacions Llevant,
empresa editora de la revista 7Set-
manari. Las alumnas de los cursos
de sexto, séptimo y octavo pudie-
ron conocer detalladamente como
se realiza la revista así como todos
los departamentos que la compo-
nen.
Las alumnas de La Pureza
acompañadas por sus tres profeso-
res, Joan Barceló, María Pont y
María Antonia Caldentey visitaron
7Setmanari. Una vez que se les
hubo explicado como se produce y
se conoce una notícia, las alumnas
pudieron aprender y practicar en
los ordenadores sus primeras notí-
cias para después poderlas co-
mentar en papel impreso.
En pequeños grupos, para faci-
litar la comprensión, se les explicó
detalladamente la realización de la
maquetación de una revista, para
después pasar a visitar la zona de
los talleres, donde pudieron ver de
cerca como se imprime 7Setmana-
ri.
Para terminar su visita a lo largo
de toda la mañana, posaron para
nuestro fotógrafo, para recordar es-
te día. Una visita sobre la que es-
tos días estan trabajando en el co-
legio para poder realizar su propia
revista.
Como les habíamos prometido,
publicamos sus fotos.
M. Magdalena Ferrer
Fotos: M. Bel Pocoví

Dilluns que ve, a s'Era de Pula
Tertúlia sobre "100 anys de Miró"
Redacció. - Dilluns que ve
tendrá lloc a s'Era de Pula una
nova tertúlia; a aquesta ocasió, els
ponents seran Rosa Malet i Pedro
Serra, que parlaran sobre els "100
anys de Miró", que será seguida
d'un diàleg entre els presents.
Rosa Malet és la Directora de la
Fundació Miró de Barcelona i
Pedro Serra és un home prou
conegut a les Balears, per ser edi-
tor de nombroses iniciatives pedo-
dístiques i culturals -és President
d'Hora Nova- i és també conegut
dins el món de l'art ja que es tracta
d'un gran col.leccionista i un dels
que més saben de l'art a Mallorca.
Pedro Serra, és, per altra
banda, un home que ha conegut
molt directament l'etapa mallorqui-
na del pintor català Joan Miró, del
que enguany es celebra el primer Pedro Serra, un dels ponents
centenari. Aquesta tertúlia, doncs,
es pot enmarcar en el contexte
d'aquesta celebració
 centenària




1030 del vespre al restaurant s'Era
de Pula i entre la nómina de convi-
dats hi figuren polítics, artistes,
empresaris, professors i nombro-
sos periodistes. El moderador de
la vetlada será l'advocat Pedro
Pablo Marrero Hening, vinculat a
Manacor per 'ligan-1s familiars.
Aquesta no será la darrera ter-
túlia del sisé cicle de les Tertúlies
de Pula; hi ha pendents dues
vetlades més, possiblement una
dins novembre i una dins el desem-
bre: una amb el director de la Van-
guardia, Joan Tàpia i una altra amb
el periodista Alfonso Rojo.
Avda. d'es Torrent, 1 Manacor Tel. 55 06 50
EL PRECIO INCLUYE: Avión Palma - BANGKOK - Palma vía Barcelona. Traslados
y servicios en tierra. Vuelos internos  BANGKOK. CH1ANG MA!- PUKHE7: Hoteles
de 4**** Superior AD. Pensión completa durante durante circuito 7 días. Circuito
Triángulo de Oro con todas las excursiones incluídas durante 7 días. Guías locales de
habla hispana durante todo el viaje. Seguro de viaje. Bolsa de viaje y material
informativo de Thailandia
SUPER OFERTA SALIDA EN GRUPO, PLAZAS LIMITADAS
SALIDA: 16 Noviembre. REGRESO: 01 Diciembre
16 días de fantástico viaje visitando casi tota Thailandia
BANGKOK - CIRCUITO NORTE TRIANGULO DE ORO - PUKHET
PRECIO ESPECIAL
GRUPO VIAJES MANACOR 194,000 pts,
U
o
JOAN LLITERAS. 43 • Tel. 55 44 87 • MANACOREl Gitnnils
MARCA UN IPPON ARA MATEIX!
Ara és el moment d'apuntar-te al tatami més gran
de Mallorca, a les instal.lacions més confortables,
on a l'hivern no hi passaràs fred, tendrás un
caramull de complements, et farem un 20% de
descompte amb el vestit, et regalarem la







nes día 15 por la mañana, en el
concesionario Honda "Automó-
vils Manacor" tuvo lugar un acci-
dente. Una de las empleadas M.
G., estaba limpiando un coche,
cuando al intentar subir el cristal,
el automóvil se precipitó por el
mostrador de la tienda, rompien-
do la luna y quedando el coche
en la calzada. La joven resultó
herida en un pie y fue trasladada
a un hospital de Palma, donde
se está recuperando del suceso.
-Efectivos de la Policía Local
de Manacor detuvieron el passa-
do sábado por la tarde el indivi-
duo que responde a las iniciales
de MARI Este hombre estaba
bajo orden de búsqueda y captu-
ra por utilización ilegítima de un
vehículo a motor. Una vez dete-
nido pasó a disposición de la
Guardia Civil.
-El pasado domingo por la
noche tuvo lugar un accidente
de tráfico en la calle Fábrica de
Manacor. La colisión se produjo
entre el automóvil PM-1768-AH
en el que viajaban M.M.B i I.M.B.
que resultaron heridos leves, y el
turismo PM-8231-AN conducido
por P.V.V. y que se dió un golpe
en la cabeza.. Los heridos fue-
ron trasladados a Palma.
Visitaren el "Gran Hotel" i el Castell de San Carlos
La tercera edad d'excursió amb La Caixa
L'Associació de la tercera edad
de Manacor i Comarca va fer una
excursió patrocinada per la Caixa .
Visitaren el "Gran Hotel" i el Castell
de San Carlos. Després dinaren a
un hotel de Palma i hi va haver
ball i regals pels més de 200 assis-
tents a la sortida..
Així mateix l'Associació de
Tercera edad de Manacor vol re-
cordar als seus socis que l'excur-
sió del dia 21 de Novembre es
tara per la part nord de l'illa. Però,
dies abans, l'11 en
concret es farà la
festa de la bunyo-
lada a la Residèn-
cia Municipal, da-
munt les 430 del
capvespre, havent
de passar per les
oficines per retirar
el tiket. Aquesta
festa es fa extensi-
va a tots els habi-
tants de Manacor.
Per celebrar l'entrada d'Antoni Miró com a nou Rector
Festa a la Parròquia de Sant Josep
M. F.-El proper diumenge se
celebrará a la Parròquia de Sant
Josep una festa en motiu del canvi
del rector, que es va produir va
unes setmanes. El nou Rector del
Convent dels Dominics és Antoni
Miró
Missa concelebrada refresc de
germanor
Aquest diumenge, a partir de
les vuit del vespre es dura a terme
aquesta festa que se dividirá en
dues parts; en primer lloc es cele-
brará una missa concelebrada a
Sant Josep i seguidament tots els
assistents podran participar d'un
refresc de germanor que tindrà lloc
al Claustre dels Dominics, aproxi-
madament sobre les nou del ves-
pre.
La festa de germanor es celebrará el el Claustre del Convent dels Dominics
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"EL PRIMERO DE LA MAÑANA" (Informativos)
EDICIONES LOCALES:
De 720 a 730 hrs. y de 7'50 a 8'00 hrs.
EDICION COMARCAL:
De 8'20 hrs. a 8'40 hrs.
"CRONICA 3" (Informativo tarde local)
De 14'00 a 1430 hrs. (de 14'15 a 14'30 hrs. comarcal)
ANTENA DEPORTIVA (Comarcal)
De 1430a 1500 hrs.
DIAS DE RADIO (Comarcal)
De 12'00 a 14'00 hrs.
"SOMOS COMO SOMOS" (Edición comarcal)
De 13'05 a 1430 hrs.
Porto Cristo
J. Moratille
Ventajas de una independencia (III)
Culturas
Intencionadamente pongo el
título en plural. No es pensando en
las múltiples culturas de nuestro
planeta, tanto en el tiempo (prehis-
tórica, medieval, clásica, etc.) como
en el espacio (americana, china,
escandinava, etc.) o en la variedad
de la actividad humana (científica,
literaria, artística, etc.) sino en las
dos principales vertientes de nues-
tra propia cultura: la cultura natural,
espontánea, fijada para siempre en
una tradición inamovible y que, por
pertenecer a la misma a
naturaleza del autóctono, no
requiere esfuerzo, y la cultura con
esfuerzo, evolutiva, polifácética,
universal, que require no sólo un
aprendizaje sino un permanente
reciclaje. Dicen que las sociedades
o pueblos que se contentan con la
primera forma de cultura antes des-
crita no podrán salir de su postra-
ción tercermundista. Tal vez la sen-
tencia resulte dura, pero sociólogos
y etnólogos coinciden en darla
como válida.
Es evidente que cada pueblo
debería conservar el legado cultural
de su antepadados como una
riqueza básica en la que, además,
se encuentran a gusto porque la
viven, la disfrutan, entienden su
mensaje sin esfuerzo. Ahora bien,
esta misma facilidad no debe ali-
mentar la pereza natural del hom-
bre ante el esfuerzo de superación.
Claro que éste puede ser grande
para estudiar todo cuanto el hom-
bre moderno tiene que saber para
ocupar dignamente en la sociedad
el puesto que le corresponde: los
escolares saben de eso, y saben
también que este esfuerzo es el
precio ineludible para acceder a la
Universidad o a la Formación Pro-
fesional, las dos opciones que se
les ofrecen al término de sus estu-
dios básicos.
Si bien la primera cultura ape-
nas necesita ayuda -pese a que
reciba a veces subvenciones des-
proporcionadas- la segunda repre-
senta una parte importante de los
presupuestos de los Estados para
cubrir los gastos de enseñanza y
formación. Pero una vez cum-
plida la obligación gubernamental,
demasiadas veces, la Administra-
ción descuida el fomento de la
puesta en práctica de esta cultura
básica, en el ámbito de la realiza-
ción (conciertos, teatro, etc.) como
en el de la creación (literaria, artísti-
ca, etc.)
Porto Cristo intenta conservar
su cultura espontánea: la Escuela
de "Ball de bot" que, durante años
dirigió Miguel Sbert desapareció
por razones de salud de su funda-
dor, pero, a iniciativa del APA de
"Ses Comes", se acaban de reanu-
dar clases de "Ball de Bot". Volvió a
nacer, hace unos años, a iniciativa
de Sor Margarita Mercé, la "banda
de tambores y cornetas" que dirige
D. Antonio Espinosa. Igualmente un
"grup d'amics" de Porto Cristo orga-
niza fiestas populares con la cola-
boración de los mismos porteños
en un alarde de "hacer pueblo". Y
todo esto es excelente tanto más
que es obra de buenas voluntades,
sin ningún fin de lucro o protagonis-
mo personal.
Parece pues que, sin ayuda
administrativa, nuestra cultura natu-
ral se mantiene viva entre nosotros.
Pero la otra, la cultura con
esfuerzo, la que hace que los pue-
blos progresen, ¿Qué hay de ella?
Porto Cristo conoció grandes
momentos culturales: los extraordi-
narios espectáculos en el Lago
Martel de las cuevas del Drach por
los años 30, las veladas en el
"Socavón deis Hams" que si, duran-
te muchos años, fueron más bien
animadas por un folklore comercial
un poco mallorquín y un mucho
andaluz, dieron paso, estos dos
años atrás, a las "Galas" organiza-
das por la Camerata Orquesta de
Llevant, con participación de bue-
nos artistas y programas de cali-
dad. En Porto Cristo nació, a inicia-
tiva de Patricio Pisarro, Mossen
Miguel Vallespir, Jaume Piña, Paco
Ramis y Concha Vadell la primitiva
"Orquesta de Cámara Ciudad de
Manacor", que dio aquí en la iglesia
numerosos conciertos bajo la batu-
ta de Gabriel Estarellas y luego de
Pep Ros y trajo artistas famosos
como Antonio Arias o Andreu Riera
entre otros. En Porto Cristo nació
"Ars Antigua" a iniciativa de Martín
Sáez y luego "Estudi vocal" que
debía ser la cantera de esta coral
de cámara. En Porto Cristo se
estrenó el autosacramental de
Jaume Santandreu "La arribada del
Crist". En Porto Cristo se fundó una
"Galería de Arte" en la Casa del
mar, que pasó a la Plaza del Car-
men , este año, encontró cobijo en
el Convento de las Monjas. Así,
gracias a ayudas privadas, pudie-
ron exponer numerosos artistas de
nuestro entorno: pintores, esculto-
res, ceramistas. Pero parece que
la crisis cortó las alas a toda ayuda
oficial para fomentar la cultura en
nuestro propio barrio.
Si tuviésemos un Ayuntamiento
independiente, seguro que tendría-
mos una biblioteca, prometida
desde hace mucho, una "escola de
mallorquí" que permitiría una mejor
integración de los porteños venidos
de otras tierras, unos cursillos y
concursos de música y artes plásti-
ca, unos ciclos de conferencias en
un salón de actos por fin acabado,
y que, en la iglesia volverían a
sonar actuaciones de grandes artis-
tas que hace tiempo que no nos
visitan.
De momento, con ayudas oficia-
les, privadas y populares, van a vol-
ver a sonar, a partir del 26 de
Noviembre, las voces del Concurso
de Villancicos en su 22 1 edición,
prueba de buena voluntad por man-
tener una manifestación cultural
entre la tradición y la creación. Algo
es algo, pero queda por saber si
recibirá este año el mismo respaldo
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Es cerca un altre local per seu de l'Associació de la Tercera Edad Verge del Carme
El propietari de la Pensió Orient no vol
vendre l'edifici a l'Ajuntament
El propietari de l'antiga Pensió Orient de
Porto Cristo no vol vendre l'edifici a l'Ajunta-
ment, per evitar veure's immers en polèmi-
ques. L'equip de govern de l'Ajuntament de
Manacor, tot i no haver perdut totes les espe-
rances d'aconseguir comprar-lo, ja está cer-
cant altres edificis que puguin acollir en el
futur un centre sanitari i la seu de l'Assocla-
ció de la Tercera Edat Verge del Carme de
Porto Cristo.
A. Sansó.-EI propietari de l'anti-
ga Pensió Orient, ubicada a la
plaça del Carme de Porto Cristo, es
nega a vendre l'edifici a l'Ajunta-
ment, temerós de veure's involucrat
en la polémica que ha enrevoltat
aquesta operació des que va ser
acordada per l'equip de govern de
l'ajuntament de Manacor.
El passat mes de març l'equip de
govern decidia comprar l'edifici per
28 milions de pessetes. De fet, el
batle setmanes abans ja havia sig-
nat un conveni amb el president de
la Comunitat Autónoma, segons el
qual el Govern Balear aportaria 10
milions de pessetes per a la compra
d'aquest edifici. Una entitat banca-
ria hauria aportat 10 milions més i
els 8 restants havien d'anar a
compte de l'Ajuntament. L'oposició,
pero, totd'una qualificà d'exagera-
dament elevada aquesta quantitat,
donant a conèixer
 un paper en el
que una empresa immobiliària un
any abans oferia la mateixa opera-
ció per, només, 17 milions de pes-
setes. El cas provoca inmediata-
ment la polémica i l'operació va
quedar suspesa per un temps.
Utilitat
L'edifici havia de ser destinat a
acollir un futur centre sanitari i la
seu de l'Associació de la Tercera
Edat Verge del Carme de Porto
Cristo. Segons l'equip de Govern,
les dimensions de l'edifici i la seva
ubicació feien de l'antiga Pensió
Orient el lloc ideal per acollir aques-
tes dues funcions. L'oposició, en
canvi, a més de considerar el preu
acordat massa elevat, critica també
el que s'hagués negociat sense
donar-ne coneixement i sense
haver-se fet una oferta pública de
compra.
Set mesos després
El cas va dur tanta polémica que
l'operació va quedar temporalment
suspesa. Set mesos després, el
batle assegura que, després de les
averiguacions realitzades, el paper
mostrat en el que apareixia la xifra
de 17 milions de pessetes havia
estat un error de la immobiliària.
Però el cas és que el propietari ha
manifestat ara a un regidor de l'A-
juntament de Manacor que no está
disposat a vendre l'edifici a l'Ajunta-
ment, per evitar veure's involucrat
en la polémica. Segons pareix, el
propietari no necessita els doblers i
prefereix esperar a tenir una altra
oferta, abans que veure el seu nom
en una polémica.
De moment, tot i que l'equip de
govern no ha perdut les esperances
de poder acabar comprant aquest
edifici, s'estan mirant altres locals
de Porto Cristo, que podessen
donar cabuda en un futur als pro-
jectes de centre sanitari i seu de la
Tercera Edat que hi havia prevists
per a l'antiga Pensió Orient.
Sarit lAcoreriç
Por falta de mayoría
El Equipo de Gobierno no puede pagar las
obras realizadas
En el Pleno ordinario de este
mes, como puntos importantes
tuvimos los tres préstamos hipote-
carios para pagar tres obras impor-
tantes del Término Municipal 110-
rencí.
La primera hacía referencia a
Cala Millor con la mejora de la
entrada de la Zona Costera, "Es
Carreró" que fue sufragada con el
60 % por la Conselleria de Turisme
dentro de los planes de embelleci-
miento. La discución vino a conse-
cuencia de tener que pagar el 40 %
restante, que se realizó sin contri-
buciones especiales debido a que
las NNSS pasaron a rústico lo que
en un principio era urbanizable.
Este préstamo se aprobó gracias al
voto del Nacionalista Toni Sansó
(PSM) que a pesar de no estar
demasiado conforme con el final de
las obras tenía que ser consecuen-
te con su voto ya que él aprobó el
proyecto sabiendo que dicha obra
tenía que ser pagada por el Ayun-
tamiento con o sin préstamo (41
millones de ptas.)
La segunda hipoteca hacía refe-
rencia al núcleo de s'Illot sobre el
Embellecimiento que se llevó a
cabo este pasado invierno sufraga-
do en parte también por la Conse-
llera de Turismo y los vecinos con
Contribuciones Especiales. El
Diputado Ilorencí argumentó que a
pesar del esfuerzo realizado por la
industria complementaria y los
vecinos de s'Illot no le parecía
correcto que el Ayuntamiento tuvie-
se que hacer tanto esfuerzo para
modernizar una zona cuando los
mismos hoteleros de s'Illot no
están reformando sus hoteles, de
aquí su obtención que junto a los
votos negativos de la oposición
hizo que el préstamo de 27 millo-
nes aproximadamente no prospe-
rase.
El último préstamo a tratar fue
el de 41 millones de ptas. para
poder pagar las obras realizadas
hasta ahora del saneamiento.
Dicho préstamo tras muchas disu-
ciones quedó sobre la mesa tras
poner en duda los diferentes gru-
pos el trabajo del técnico de dicho
proyecto, Sr. Ventayol.
Finalmente se pasó a discusión
la Moción de Urgencia presentada
por la Regidora del PSOE, Mesqui-
da sobre el 15 % de IRPF. El con-
cejal nacionalista en su interven-
ción criticó dicha moción por ser
una contra-réplica a la aprobada en
el último Pleno del mes de Sep-
tiembre y que recordamos que fue
aprobada por diez votos a favor y
uno en contra del PSOE. La vota-
ción de la moción de urgencia fue
la siguiente: 6 votos en contra
(equipo de gobierno y PSM), 4 abs-
tenciones (PP-UM y Tomeu Pont) y
un voto a favor de Jerónima Mes-
quida.
Como anécdota decir que los
miembros de U.M. siguen votando
por separado dándose la paradoja
de votar los dos miembros del
gobierno una cosa y los dos de la
oposición. Léase Tomeu Pont y
Bárbara Genovart, otra.
"Diven... está ben embuiada sa
troca"
Joan Fornés
Quejas por el problema de aparcamientos
Muchos son los vecinos de la
zona costera de Cala Millor que se
han quejado por el motivo del gran-
dísimo problema que es el aparca-
miento de turismos, en concreto los
vecinos de la calle Binicanella que
por segunda vez presentaran un
recurso para que dicha calle se
pueda aparcar a ambos lados.
La calle mencionada anterior-
mente se podía estacionar cómo-
damente en ambos costados cosa
que no puede hacerse en esta
pasada temporada estival, tenien-
do en cuenta que la mencionada
es de un solo sentido, muchos han
sido que han estampado su rúbrica
para que el Ayuntamiento serverí
de permiso a ella, en concreto ven-
tiuno en el primer día y por segun-
da vez en breve espacio de tiempo
presentaran el recurso a la casa
consistorial.
Por último hay que decir que
uno de los grandes afectados por
el problema son los vecinos de la
calle Molins colindante con la Bini-





Els camins que ens han de con-
duir al front de nosaltres mateixos
acaben més aviat que de pressa
després d'haver escoltat l'oracle
misteriós del nostre claustre.
Amb voluntarietat i perseverán-
cia obeirem les directrius de la nos-
tra consciència
 mentre berenam de
pa amb oli recordant l'olor d'humi-
tat i floridura dels Volums Munici-
pals. Ens confiarem després a
l'esguard voluptuós del vell recinte,
i tot això per acabar dient que
podrem omplir les butzes amb cul-
tura, fins a rebentar si volem. I no
penseu que pens fos possible tro-
bar un altre manuscrit del Càntic
Espiritual de Sant Joan de la Creu
pel batzer de llibres morts acara-
mullats per la Municipalitat com a
monument al poble. No són bro-
mes, he vist als infants escarrufar-
se d'oi a la vora del ferest monolit.
A partir d'ara els camins aca-
bats d'asfaltar ja no voldran les
nostres passes.
-La consciència d'aquesta Insti-
tució la fixa la majoritària conscièn-
cia
 popular-, repeteix l'oracle can-
danciosament i sense sebre que li
cercam l'amagatall de les respos-
tes.
-Tot allò que és susceptible de
ser destruït pel bé del poble ho
hem de destruir-, ens enteferra
entussiasmat acte seguit.
I els camins ja es tornen omplir
de clots.
Recordau ara que qui té la coya
de palla aviat la s'encén.
Vet aquí la pedra i el paper cli-
vellats, juntament amb els somnis
els anys i els records.
No s'embolica la llengua
 de
l'oracle ¿mil.lenari?!!, però hem
arribat al GLORIA i les queixalades
al pa amb oli ja encenen la sang.
Encara i així necessitarem el desà-
nim de tots els Sants i un munt de
plenaris com a fortaleses per aca-
bar la
 paciència.
No facem que els llibres que
vendran, tornat de fora, quan ens
donin la
 mà,
 sentin el cor sedoll
d'una tendresa rara, pensin en
quan eren infants i en quan mori sa
mare. De nosaltres depèn copsar
els vers que ens adrecen: "si ens
amareu tot d'una".
Aquest somni-bajanada d'una
nit de tardor, l'embolicareu
d'estrassa, i fora pardaleria el
dureu per capell.
Tot esperant gaudir próxima-
ment d'una biblioteca municipal
ben condicionada -fora humitat si
fos possible- i fornida.
Francesc X. Fuster
Converses de cap de cantó
Mach) Bladera i la recaptació
Na Ganxa i Madó Bladera
venint de Sa Plaça, xermaren con-
versa. Na Ganxa preguntà
 a Madó
Bladera:
- 1, parlant de tot, ¿que trobau
de sa nova oficina de sa Recapta-
ció?
- Que és una monada, Ganxa.
Tot tan net... tan nou,. I, endemés
está a cobri per la gent que espera,
es dies que plou.
-Si, feia pena, abans, veure a
sa gent fent coya amb brusca o
baix des paraigo.
- I no és tot, Ganxa. Ara es
premi de cobrança que se'n duia
s'altre, se quedará en casa. És
una bona passa sa que ha donat
aquest Ajuntament; enc que n'hi
hagi que diuen que tenen menys
cervell que un canari però aquesta
m vegada s'han equivocat, perquè
són més vius que un covo d'alatxa.
e
-Heu vist, Madó Bladera, que,E	 .fins tot, anuncien les Contribu-
cions com ses películes de cine:
penxant "Ilatreros" de colorins.
- Si pea') els entesos diven que
a s'anunci hi ha "faltes" d'escriptu-
ra.
- Ho diven, però está ben clar i
com deia Don Pedro "Cetre": "bé
parla qui se deixa entendre". ¿Que
no és vera?
- Massa raó temps, però poc
costa escriure bé. A s'Ajuntament
hi ha homes que se n'entenen
d'aquestes coses.
- Deixem-ho anar, Madó Blade-
ra. Lo important és tenir ben para-
da sa ratera. I, está ben parada,
vos ho assegur. Fins i tot donen
número com a s'Ambulatori, per
veure es Metge.
1, Na Ganxa, després d'una
pausa, digué:
- I, vos ¿que ja hi heu anada a
pagar sa contribució de sa casa i
d'es quartó de s'Avelleta?
- Uep, Ganxa!. Això són unes
altres cinc-centes. Jo hi aniré quan
hi vagi En Pep Camunyes que "no
pensa anar-hi fins que s'aclaresqui
alió de ses 600.000 pessetes que,
de moment, no surten i que dona-
ren esburbadament.
En Camunyes diu que des seus
doblers vol saber que en fan i com
s'administren perquè diu que li cos-
ten molt de guanyar.
- Sí, però...
- Si, ja ho sé. Si volem millores
hem de pagar però hem danar aler-
ta amb aquests mana foradades
quan gasten es doblers que no són
seus, i, no em facis xerrar que sé
moltes de coses fetes a la
babal.lana.
- Teniu raó, Madó Bladera.
- I "claro" que la tenc, a sa raó.
En esser Concejals volen esser
més que "en Queque" i mos prenen
per beneits.
Tenint un poc de frissera, Madi?)
Bladera i Na Ganxa, cadescuna va
prendre el seu camí dient que, això
de la Recaptació, si la cosa no
s'embruta, pot anar bé.
Llorenç Femenias
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
entre Coordina <Icor     
Havent-se signat el Conveni de col.laboració entre l'Associació
de la Premsa Forana de Mallorca, de la qual 7 Setmanari en
forma part, i el Centre Coordinador del Consell Insular de
Mallora publicam una relació de les Biblioteques del nostre
terme municipal i dels termes limítrofes









Tel. 84 91 02
(Aprovat en plenari el canvi d'ubicació
de la Biblioteca al Claustre)
Biblioteca Pública
Municipal de Vilafranca
Ajuntament de Vilafranca de Bonany
Placa Major, I
07250 Vilafranca de Bonany
Biblioteca Pública
Municipal de Son Carrió
Ajuntament de St. Llorenç
C/ Major, 4
07540 Son Carrió
(St. Llorenç d'es Cardassar)
Tel. 56 96 19
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
B.P.M.
Mn. Salvador Galmés
Ajuntament de St. Llorenç
C/ Clavell, 5
07530 Sant Llorenç d'es Cardassar
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	 Manzana roja importación
Oberta fins el dia 22 de novembre
"En tres dimensions" obre la temporada de
la Torre dels Enagistes
Les escultures es troben a distints indrets de la Torre dels Enagistes, formant un
conjunt únic
Comença la temporada de les	 Aquesta exposició d'escultura,
exposicions, i a la Torre dels Ena-	 "En tres dimensions" presentará les
gistes s'obre una nova etapa, la	 obres del grapat d'artistes. Aquests
dels esdeveniments culturals. Per	 seran:
primera vegada amb una exposició 	 - Ferran Aguiló i Casabona
molt especial, que dur per títol "En	 - Josep Maria Alcover
tres dimensions". A la mateixa hi 	 - Enrique Groglia
prenen part noms de prestigi de	 - Robert Brotherton
l'escultura que mostraran les seves 	 - Jaume Canet Adrover
obres dins un context tan especial i	 - Pep Canyelles
espléndit com és la Torre dels Ena-	 - Miguel Cerdà Salas
gistes, una mostra de l'arquitectura 	 - Joan Cortés
del segle XIV, que es troba ja total- 	 - Joan Costa
ment restaurada.L'oportunitat és	 - Margalida Escalas
única, poder observar les obres es- 	 - Antoni Ferragut Llinàs
cultbriques d'artistes reconeguts,	 - Llorenç Ginard
dins l'incomparable marc de la To- 	 - E. Miguel Ginard "Sarasate"
rre dels Enagistes, encara desco-	 - Ben Jakober
neguda per molts de manacorins, 	 - Sebastià Llompart
des de la seva restauració.	 - Amador Magraner
- Pere Martínez "Pavía"
Una exposició original	 - Glória Más
d'escultura	 - Gerard Matas
- Jesus Palma




- Josep Maria Sirvent
Com es pot veure l'exposició
será molt diversa, l'escultura més
actual des de la visió d'artistes de
renom coneguts i altres que co-
mencen. Aquesta exposició ro-





Jenniffer 8 es projectarà al
Teatre Municipal, del 22 al 26
d'octubre.
Al Cinema Goya, del 21 al 25
es podrá veure Rebeldes del
Swing. Y Somos los mejores
els dies 23 i 24.
Maridos y mujeres, el film
del proper 27 al Cinema Club
Recerca.
Exposicions
A Sa Banca March es troba
exposada l'obra de López Porte-
ro.
La Sala d'exposicions de "La
Caixa" presenta l'obra d'Antoni
Alcover fins el dia 31 d'octubre.
Caty Juan del Corral exposa
la seva obra al Palau de la
Premsa.
"En tres dimensions" una ex-
posició col.lectiva d'escultura
que s'inaugurarà a la Torre dels
Enagistes.
Los retratos, una de sus especialidades
ANTONIO LOPEZ PORTERO
"Cada retrato es un reto por el que tienes
que luchar"
La Sala de exposiciones de Sa Banca March ha
inaugurado esta nueva temporada con una excelen-
te muestra pictórica, la del pintor madrileño, Anto-
nio López Portero. Este artista ha presentado una
amplia muestra de su pintura, basada principalmen-
te en la figura humana, escorzos de mujer y compo-
siciones de varias figuras que forman una colec-
ción de apuntes.
Nada mejor para acercarse a
t la pintura que conocer a su crea-
dor, esta es la visión de López
•,..E Portero sobre su mundo...
- Antonio, ¿es la figura huma-
na el tema más importante de su
pintura?
El ser humanao es fundamen-
tal, aunque también me gustan los
paisajes. La figura humana da mu-
chas posibilidades al pintor, ya que
resulta muy interesante captar la
transparencia de la piel.
- ¿Cuando empieza a pintar
López Portero?
Bueno, desde joven siempre es-
tuve muy interesado por la pintura;
de hecho a la edad de 17 años ya
hacía retratos a mis padres. Pero







de una manera más profesional.
Era el año 1972 cuando fui a Paris
y después me propuse dedicarme
plenamente a pintar.
-¿Qué tipo de técnica utiliza?
Normalmente el óleo aunque
también he utilizado acrílicos pero
sobretodo para concursos de pintu-
ra rápida. Creo que el óleo es la
madre de la pintura.
- Vive en Madrid auque tam-
bién viene a Palma, ¿cómo se
compagina?
Pues voy y vengo de Madrid a
la isla, porque es una verdadera
maravilla. Lo que más me atrae
son los olivos, son increibles, no se
parecen en nada a los olivos de Ja-








deberían ser el símbolo de la isla,
porque tiene unas formas muy par-
ticulares. Te sientas debajo de
ellos y con un poco de imagina-
ción, sus formas caprichosas se
asemejan a distintos animales o
cosas.
- Hablando ya de su exposi-
ción en Sa Banca March, porque
las figuras femeninas en escor-
zo?
Los desnudos en escorzo siem-
pre constituyen una pintura que re-
laja, mientras que cuando se ve la
cara puedan cansar al expectador.
La figura femenina es la perfecta
para la pintura por sus formas sen-
sibles, mientras que el cuerpo del
hombre es ideal para el dibujo, de-
bido a sus músculos.
Junto con los escorzos hay una
serie de composiciones que forman
una colección de apuntes.
- Además de esta primera ex-
posición en Manacor, ha presen-
tado su obra en otros lugares de
la isla?
Si he expuesto en varias oca-
siones en Palma y también en In-
ca, además de participar en algu-
nos concursos.
- Una de sus especialidades
son los retratos que realiza al
natural, ¿podría explicar un poco
esta técnica?
Como te he dicho siempre me
ha gustado pintar la figura humana,
por lo que uno de mis temas son
los retratos. Es igual pintar a hom-
bres, mujeres o niños aunque que





Entre todos los asis-
tentes en el Club Sa
Banca, tuvo lugar un
sorteo del que debía
salir el afortunado que
sería pintado por Por-
tero. Después del mis-
mo, el pintor estuvo
aproximadamente una
hora para pintar a su
modelo, Jaume Bonet
resultando finalmente
una copia exacta de
esta persona.
_ ¿Qué es lo más importante
de un retato?
Los ojos y la boca son los ras-
gos esenciales que tiene que ir uni-
dos, el resto se configura con pe-
queños detalles. La vida de un re-
trato la da sobretodo la mirada.
"Los ojos y la
boca son lo más
importante en los
retratos"
La obra del artista Lopez Por-
tero se presenta en Sa Banca
March, teniendo como potrago-
nista la figura humana, de la que
aparecen escorzos, composicio-
nes y también retratos. Una ex-
posición que debe ser visitada
para poder comprender mejor la
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L'exposició d'Alcover es va inaugurar el dia 18 i es podrá visitar fins al 31 d'octubre
L'expressionisme d'Alcover
a La Caixa
La Sala d'exposicions La Cai-
xa presentà el passat dilluns dia
18 l'obra d'Alcover, jove de Ciu-
tat que destaca per l'originalitat
de la seva pintura i la força dels
colors que omplen els seus qua-
dres.
La impressió que hom pot tenir
tot just entrar a la Sala d'exposi-
cions de La Caixa, només a primer
cop de vista deis "ESPAIS" de To-
ni Alcover, és d'impacte. Ell mateix
classifica la seva pintura dins l'ex-
pressionisme figuratiu i de fet diu
que "es tracte de sentiments,
dels meus sentiments". De totes
maneres hi ha una mica de surrea-
lisme a les seves pintures i als di-
buixos de tinta.
Figures d'aspectes personals i
colors que recorden pot ser, els di-
buixos que faria un infant. Vermells
i ocres, torrats amb blaus, fan i cre-
en força als quadres d'Alcover.
De l'expressionisme a
l'abstracció
Fa més de 15 anys que Toni Al-
cover fa aquest tipus de pintura i
per a ell amb aquesta exposició
culmina tota una etapa, una etapa
que "acabará aviat per qué vull
passar a l'abstracte per tal de
culminar el temps que fa que
pint, per seguir evolucionant
dins aquest estil".
Acrílics i tintes. Aquests són els
materials que empra en Toni Alco-
ver: "l'acrílic és molt ràpid i a mi
m'agrada l'expressionisme rà-
pid. Si observau després els di-
buixos a tinta, que el mateix autor
qualifica com a "esboços del que
seran després les pintures" pot
ser us recordaran les il.lustracions
de les rondalles mallorquines, amb
un toc de surrealisme i sobretot re-
plerts de fantasia, en aquest cas
però sense colors.
Els "ESPAIS" que crea Alcover
pertanyen a un món diferent, on ell
sexe es resalta damunt la figura
humana, els ulls són ametlles i els
colors et fan oblidar el que hi ha
més enllà de la sala on roman ex-
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La companyia More! Teatre al Teatre de Manacor
Una curiosa anàlisi
 del mite de la parella al Teatre Municipal de Manacor
"La parella és..."
l'obra fresca de Morel Teatre
que aspecte o moment determinat
d'alguna d'elles.
Una estructura original
Al llarg d'aquesta setmana ha-
vien actuat a Ciutat. Les crítiques
als diaris provincials havien deixat
l'obra de Pere Peyró molt ben pa-
rada, tot i qué Morel Teatre hague-
ren de competir amb una cartellera
pot ser massa imbatible. Els matei-
xos dies es representava "El Cer-
do" interpretada per l'actor Juan
Echanove i que segurament aca-
parà
 la gran part del públic de l'illa.
Va ser un punt en contra per a la
companyia de Peyró a l'hora d'ac-
tuar i pot ser va marcar una mica la
seva única funció al Teatre Munici-
pal de Manacor. Aquí hi va haver
quórum, sobretot si es té en comp-
te que el temps era plujós i a més
en bon dilluns. Tot i així més de
150 persones varen veure "La pa-
rella és..." de Morel Teatre.
Una obra fresca
Pot ser el millor adjectiu per
qualificar l'obra que dirigia i inter-
pretava el pollençí Pere Peyró, se-
ria el de fresca i bona d'empassar.
El tema de la parella i els embo-
lics que l'envolten, pot ser una de
les qüestions més remolcades al
llarg de totes les èpoques de la
història de la literatura i de la repre-
sentació, es tractava en questa
ocasió d'una manera un tant espe-
cial. No era la visió d'una sola pa-
rella i del seu únic món. Era una al-
tra història. O millor dit, eren dife-
rents històries tractades sempre en
un mateix espai dividit en dos a tra-
vés del joc dels Ilums i a partir de
personatges diversos, interpretats
per les mateixes persones. Eren
trossos de vides de parelles. Pare-
lles que començaven, parelles que
acabaven, parelles que cercaven
un amor, o una emoció,... però
sempre parelles, en les qué al cap i
a la fi, et podies identificar en qual-
Un dels aspectes pot ser més
originals de l'estructura de "La pa-
rella és.." va ser l'omnipreséncia
de la figura del director, no sempre
com a tal sinó també interpretant
diferents personatges. Ell intro-
dueix l'obra, a través de tota un dis-
serteció sobre la parella i els miste-
n s que l'envolten, assenyalant que
es tracta d' una obra creada a partir
de les relacions de parella i de les
dels seus amics.
Era estrany pot ser, l'ús que ex-
pressament es feia a l'obra del llen-
guatge col.loquial, amb utilització
de paraules com "hombre", "bue-
no", "claro", i altres molts que tots
empram pel carrer. Inclús també és
remarcable el fet que es tracta d'u-
na obra bilingüista "perque la so-
cietat és bilingüista" assegurava
Pere Peyró.
En general pero, el públic sortia
satisfet. Si més no, havia resultat
entretingut, sens dubte molt més
que qualsevol dels programes que
hauríem pogut veure a les nostres
admirables televisions.
Texte i Fotos: Maria Bel Poco-
Estrenaran obra a principis del mes de Novembre
Neix
Teatre de la Vila
Són 13 joves i al.lotes amb ganes de fer teatre.
La majoria d'ells mai no han
pujat a un escenari. Tremolen en
parlar del dia que ho hauran de fer.
I aquest dia ja está senyat en ver-
mell damunt el calendari mental
dels actors que són en aquets
moments protagonistes davant els
ulls dels lectors d'aquestes línies i
que ho seran després davant els
seus espectadors.
L'esdeveniment, la presentació
de Teatre de la Vila es produirá
els propers dies 5 i 6 de Novembre
el Teatre Municipal de Manacor.
Nous inquilins trepitjaran les fustes
de l'escena després de pintar els
seus rostres davant els espills dels
vestidors, darrera els cortinatges
vermells, entre els rums-rums de la
gent
C,4 Avui ja es nota el neguit als cos-
sos dels 13 joves -"un bon núme-
ro" asseguren ells-. La por a la
necessitat de pujar més amunt, de
rs. superar els entrebancs que suposa
caminar davant tothom i davant
ningú a la vegada, passar entre els
Ilums dels focus com si res no exis-
tís més enllà de l'escenari... Són
molts aspectes a tenir en compte
davant la novetat. Massa coses
que també nosaltres, amb el nostre
recolzament, amb la nostra assis-
téncia, amb les nostres aplaudi-
ments a una tasca de tantes hores
per a res més que per a la cultura
d'un poble, per a la satisfacció que
suposa i per al teatre com a tal. Val
la pena l'esforç i la iniciativa. Val la
pena i l'aplaudim des d'aquí sense
ni tan sols haver vist encara la
seva obra.
L'obra
I parlant de l'obra, es tracta de
Mediterrani. Si, pot ser us sona.
Mediterrani la van esboçar els Cap-
sigranys un any a unes festes de
S'llot i després la van acabar i
representar un grup de l'Institut per
a la Mostra de Teatre Escolar. Ara
la retornaran a l'escenari, amb
coses noves i coses velles, el Tea-
tre de la Vila, amb l'ajud de Pep
López, membre dels Capsigranys i
el qual mostra il.lusió, ànims i grà-
cia
 a l'hora de dirigir el nou grup.
Assenyalen que han triat Medite-
rrani "per qué és una obra que
desgraciadament encara és molt
actual, sense molt de
 diàleg, pot
agradar a molta de gent..."
De moment, Teatre de la Vila
assatja cada dia per tal de poder
gaudir de la dignitat que suposa
haver trepitjat un escenari. La seva
intenció es veurà reflectida els pro-
pers 5 i 6 de Novembre. Nosaltres




JENNIFFER 8 de una serie de asesinatos,
Local de proyección: Teatre
municipal (del 22 al 26 de octubre).
De Bruce Robinson, con Andy
Garcia, Dance Henrikens, Uma
Thurman y Grahman Beckell. D:
125 minutos.
John Berlín es un policia
Los Angeles que acaba de pasar
por una mala racha. Su mujer le ha
dejado y él ha tiendo que superar
su adicción al alcohol. Por todo
ello, ha decidido irse a trabajar con
us cuñado, Freddy Ross, en la
comisaría de Eureka, una pequeña
localidad enclavada en plena mon-
taña. Lo que prentende John es
cambiar el bullicio, el peligro yla
violencia de la gran ciudad, por la
calma yla tranquilidad. Pero muy
pronto, se dará cuenta de que la
crueldad y la locura humana no
existen sólo en las grandes urbes.
Así comienza a seguir la pista de
un asesino en serie "Jenniffer 8",
que mata a jóvenes ciegas.
REBELDES DEL SWING
Local de proyección: Goya
Cinema (del 21 al 25 de octubre).
De Thomas Carter, con Robert
Sean Loenard, Christian Bale,
Frank Wahelly, Barbara Hersey y
Tuskha Bergen. D: 112 minutos.
Alemania 1939, cuando Adolf
Hitler está apunto de conducir a su
país a la guerra, imponiendo una
dura disciplina que niega la libertad
individual, un grupo de jóvenes ale-
manes, bajo al influencia de la
pasión política y el mensaje de
libertad de la música Swing ameri-
cana se rebelan contra ese orden.
Conocidos como "los chicos del
Swing", imitaban la ultima moda
inglesa y ameriana. Llevan abrigos
demasiado grandes, sombrero de
hongo, paraguas negro y el pelo
largo. Exaltados por la exhuberacia
del baile, tienen conocimientos
enciclopédicos de la música y lo
que empieza como una inocente
rebelión juvenil se convierte en una
peligrosa rebelión política contra la
amenaza nazi.
Este film de Thomas Cartes
está basado en hechos reales.
Concretamente, la película recons-
truye, a través de personajes y
vivencias de ficción, la verdadera
historia de un grupo de jóvenes de
nacionalidad alemana los "Swings
Kids" o "Chicos Swing", quienes
reunidos en algunos selectos loca-
les de la Alemania de finales de los
años 30, expresaban su inconfor-
mismo con el pujante régimen nazi
de Adolf Hitler, los temas eternos
compuestos por Benny Goodman,
Duke Elligton o Louis Armatrong.
SOMOS LOS MEJORES
Local de proyección: Goya
Cinema (23 y 24 de octubre, mati-
nal)
De Stphen Harek, con Emilio
Esteva, Joss Aclkand y Lane
Smith.
Presentada por Walt Disney
Pictures, "somos los mejores" narra
la historia de un equipo de Hockey
sobre hielo infantil que es un
auténtico desastre y que no ha
conseguido ganar un solo partido
W . of) ;Z.:; ri 
en toda su historia. La llegada de
un nuevo entrenador, un abogado
que con ello cumple un castigo, tra-
erá nuevos ánimos y nueva pers-
pectiva al grupo de chicos.
MARIDOS Y MUJERES
Local de proyección: Goya
Cinema (27 de octubre, cinema
club recerca)
De Woody Allen, con Woody
Allen, Mia Farrow, Sideny Pollack,
Judy Davis y Juliette Lewis.
"Maridos y mujeres" tiene como
protagonistas a dos parejas de
casados que se enfrenta a impor-
tantes cambios en sus vidas y se
ven forzados a revisar cuestiones
universales de Allen, como la amis-
tad, la fidelidad, la vida en común y
la confianza.
Localizada en un barrio periféri-
co de Nueva York, en "Maridos y
mujeres" Woody Allen mezcla sus
estilos cómico y dramático tal y
como ha hecho en la mayoría de
sus películas. El director Sidney m
Pollack cuenta con un papel princi- Cb
pal que, segun sus propias pala
bras, lo ha hecho porque es amigo
de Woody y él se lo pidió.

A s'hora de sa veritat
Basant la feina amb la
pedrera, el Porto Cristo
comença a fer clubPer Felip Barba 
Encara que la gestió directiva
del Porto Cristo durant les dues
darreres temporades i les dificul-
tats que es varen tenir per formar
un equip per competir a la Regio-
nal Preferent. Els actuals dirigents
del Porto Cristo encapçalats per
Xisco Pinya han aconseguit formar
una plantilla de jugadors portenys
que diumenge rera diumenge es-
tan lluitant per deixar el nom del
club al lloc quei correspon pel seu
historial.
Avui i basant la tasca més im-
portant al futbol base el Porto Cris-
to está fent una feina seriosa i
fructífera perquè el futbol base
porteny estigui entre els millor, una
tasca que estan fent directius, en-
trenadors i en especial els que co-
ordinen tot el que pertany a la pe-
drera, que amb cinc equips, té as-
segurada la continuïtat del futbol
tant en el que correspon als al.lots
com al primer equip.
De moment els cinc equips de
la pedrera del Porto Cristo está als
primers llocs de les diferents clas-
sificacions i lluiten per aconseguir
esser els capdavanters, ja fa dues
jornades que cap equip de la pe-
drera portenya no ha estat derro-
tat, això vol dir que la feina d'entre-
nadors i jugadors está donant el
rendiment que tots esperaven i
que gràcies a una dedicació s'está
aconseguint, no tans sols en resul-
tats, sinó també en la formació de
jugadors pel primer equip, que és
en realitat el que es pretenia al co-
mençament d'aquesta temporada.
Avui basta mirar qualsevol ali-
neació del primer equip porteny i
veure que tots els que defensen a-
quest equip són jugadors portenys
que en anteriors temporades s'ha-
vien sentit marginats i se n'havien
anat a jugar amb equips de pen-
yes, però ara quan han vist que
les coses es duen bé han tornat al
club en el que s'iniciaren com a
futbolistes, i han vist que els ac-
tuals dirigents fan una feina sorda,
sense protagonisme per tornar fer
del Porto Cristo un club seriós i
consolidar-lo. Una tasca difícil que
amb l'ajud de tots es pot aconse-
guir, de moment es va pel bon ca-
mí i es té ganes i il.lussió de seguir
endavant i potenciar des de la ba-
se el futbol porteny.
Aquest és el bon camí.









Jora del seu poble, primer al
Cela d'Or í des de fa tres':‘Ijlá
porades arnb el Cardéaii41:1 -il
esta ,Jeindatrant la seva
retat 1
 serietat en defensa ji
que: ::111111jtit per mèrits préPii
ambilliigadOútitOlar
Aille:11111 1411114.1iltnci que di:11
rnanacorú
TonVilastor,
Despres•iiiiVés jornades sen ,
se puntua, el Cardassar va
tornar guanyar diumege passat
en el sed:'iamp davant un equip
difícil córités el Sóller,„ a-
quest	partit un jugador va
tacar damunt els seus com-
panys„miuest no va ser altre
que•Én'Manolo Galletero que
més d'esser el millor del
equip va materialitzar els
gols llorencinklue donaren
quests dos ímportants punty:::
pel seu equip.
Qreirn que En Galletero no no-.
Mes está en aquesta secció
pels dos gols aconseguits diu-
menge passat, sinó pel rendí-
Ment que está donant a regulo,
1E S FIC>IVICS
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Ni dins Girona aconseguí el
Manacor puntuar, menys mal que
En Nofret va marcar un gol i no tor-
naren de buit.
En "Menotti" va intentar jugar a
s'atac i es tir Ii va sortir per sa cula-
ta. Ni treure en Tudurí a sa segona
part li va donar resultat
Esperem que es tranquilitzin les
coses i el Manacor que de cada dia
té menys tècnics faci surar sa
barca
)011 -	 ' r-- -,,,,9W"I", (III)111 dj 
Es que torna estar del més con-
tent es en "Mister Látigo" Pastor,
que després de tres jornades va
tornar guanyar. En Galletero li va
treure ses castanyes d'es foc.
N'Esteve i els seus "Boys" no
els assustá el camp de gespa artifi-
cial i empataren per devers Ca'n
Misses. Un punt molt important es
que dugueren d'Eivissa.
ldó sí, a pesar de l'oposició des
"papás i mamás" els juvenilets de
s'Asturiano guanyaren al líder. Un






























Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
El Manacor que jugó su peor partido fuera de Na
 Capellera
Fue goleado, 4-1 en Girona
FICHA TECNICA
GIRONA: Muñoz, Albert, Agne, Merino, Marcos (Nan, min. 54), La Fuente, Estela
 (Abusà, min. 84), Doval, Frígola,
Melero y Jimmy.
MANACOR: Llodrá, Tomeu (Tudurí, min. 54), Servera, Xavier, Rafel, Rafiita, Casals, Salas, Femenias, Gomila (Gerar-
do, min. 63) y Nofre.
ARBITRO: Sr. Tevar Muñoz, Colegio Valenciano. Tuvo una correcta actuadón. Enseñó trajetas amarillas a Merino y
Doval del Girona y a Salas, Femenias y Gerardo del Manacor.
GOLES.- 1-0, min. 3: Frigola de disparo cruzado. 2-0, min. 60: Melero culminando una gran jugada de contragolpe a
pase de Estela. 2-1, min. 65:Nofre de disparos raso aprovechando un rechaze de la defensa local. 3-1, min. 74: Melero en
gran jugada individual aprovechando la pasividad de la zaga rojiblanca. 4-1: La Fuente de disparo desde fuera del área.
INCIDENCIAS: Tarde soleada y escaso público en las gradas del Estadio de Montilivi de Girona para presenciar el par-
tido entre gerundenses y manacorenses. EI terreno de juego se encontraba en perfectas condiciones para la práctica del
fútbol.
No pudo conseguir su
objetivo rojiblanco de conse-
guir un resultado positivo en
su visita al Girona, equipo
que aún no había consegui-
do ninguna victoria, y que
hacía prever que los mana-
corenses podrían conseguir
al menos empatar en este
importante encuentro. Pero
no fue así y en el minuto 3
de partido el Girona consi-
guió adelantarse en el mar-
cador en un gol de Frigola,
que puso las cosas más difí-
ciles para el conjunto mana-
corense que al encajar este
tempranero gol intentó ade-
lantar sus líneas y en el
minuto 9 la tuvo, pero Nofre
solo ante muñoz no supo
batir cuando lo tenía de lo
más fácil batir al cancerbero
local Muñoz.. Esta ocasión
fue tan solo un espejismo,
ya que después el conjunto
gerundense volvió a seguir
insistiendo sobre la portería
defendida por Toni Llodrá,
que en los minutos 15 y 24
tuvo que emplearse a fondo
para neutralizar dos ocasio-
nes de Melero y Estela,
mostrando una vez más su
excelente momento de
juego. Solo tuvo una oca-
sión el conjunto rojiblanco
antes de finalizar la primera
mitad, esta fue en el minuto
43, que un cabezazo de
Femenias con Muñoz ya
batido salió rozando el
poste derecho de la portería
local.
En la segunda parte con
el cambio de Tóbal Tudurí
por Tomeu, se intentó dar
Llodrá volvió a ser el mejor
de su equipo
más profundidad al ataque,
cosa que no se consiguió,
ya que el conjunto gerun-
dense más motivado mante-
nía la iniciativa del partido a
pesar de verse dominado y
en jugadas de contragolpe
llegaba con peligro sobre la
portería defendida por Toni
Llodrá y de esta manera
consiguieron adelantarse de
nuevo en el marcador en un
bonito gol materializado por
Melero. Reaccionó algo el
conjunto rojiblanco y cinco
minutos después Nofre con-
seguía batir a Muñoz, gol
que parecía hacer albergar
esperanzas de que se
podría conseguir un resulta-
do positivo, pero no fue así
y en los minutos 74 y 77, el
Girona por mediación de
Melero y La Fuente consi-
guieron el tercer y cuarto gol
para su equipo.
En resumen decir que el
Manacor jugó su peor parti-
do fuera de Na Capellera y
que fue justo vencedor de
este envite, en el que los
jugadores rojiblancos se vie-
ron netamente superados
por la motivación y mejor
juego del conjunto de Alfon-
so Muñoz que arriesgó más
para conseguir esta impor-
tante victoria ante un Mana-
cor que causó una pobre
impresión y en el que tan
solo destacó si cancerbero
Toni Llodrá, que a pesar de
encajar cuatro goles fue el
mejor de su equipo.
Felip Barba
Este Manacor que no dio la talla en Girona, tiene un difícil compromiso pasado mañana




TM. 55 04 29
Después de su mal partido en Girona
El Manacor debe rectificar si quiere ganar
al Benidorm
No le rodaron bien las cosas al conjunto manacorense en su visita al Girona, en un partido que se vieron supera-
dos en todo momento por el conjunto catalán que se mostraron muy superiores a los rojiblancos.
Ahora el Manacor está en una difícil situación en la tabla clasificatoria y este domingo recibe la visita de un Beni-
dorm que se ha reforzado mucho y que va a ser un rival que puede crear problemas a los manacorenses
El equipo alicantino
cuenta con varios jugadores
conocidos por la afición
manacorense como son
Artabe, y Giménez que las
dos últimas temporadas
jugaban con la S.D. Ibiza y
Castreje que lo hizo con el
Sporting Mahonés. El Beni-
dorm vendrá pletórico de
moral después de haber
vencido el pasado domingo
al Levante y se encuentra
actualmente en la decimo-
quinta posición, con ocho
puntos, sin negativos, ni
positivos, lo que le hace ser
un rival a tener en cuenta.
Por lo que hace referen-
cia al conjunto manacorer- se puede dejar escapar
punto alguno aquí en Na
Capellera, ya que sería muy
peligroso aumentar la cuen-
ta de negativos a estas altu-
ras de competición, pensa-
mos que los rojiblancos
deben salir más mentaliza-
dos que en Girona, no dar
opciones al contrario, jugar
con más anticipación e
intentar superar al rival.
En cuanto al estado físi-
co de la plantilla rojiblanca
reseñar que prácticamente
puede contar con la totali-
dad de los jugadores, aun-
que hay algunos tocados y
hasta última hora no se
sabrá cual va a ser el once
titular que se enfrente al
Benidorm.
Este interesante encuen-
tro dará inicio a las cuatro
de la tarde bajo la dirección
del Sr. Aguilera Hernando
del Colegio Catalán.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos





Tudurí o Telfol, Femenias,
Rafel y Nof re.
BENIDORM: Lora, Fer-
nando, Meseguer, Raúl,
Quique o Castreje, Del Cas-
tillo, Matías, Andrés, Artabe,
Giménez y Ortiz.
Texto y foto: Felip
Barba
se se tiene que decir que no
1\«




De conformitat amb l'acord adoptat per l'Il.lm.
Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia 5
d'octubre de 1993, per la present es convoca la
provisió, pel procediment de concurs, d'una placa
de Tècnic
 Superior com a Bibliotecari, dintre la
plantilla de Personal Laboral Temporal d'aquest
Ajuntament, per realitzar tasques d'organització i
planificació dels serveis bibliotecaris.
Les sol.licituds es presentaran a mà al Registre
General de l'Ajuntament en el termini de cinc dies
següents al de la publicació de primer anunci
d'aquesta convocatòria
 a la premsa, acompanyant,
inexcusablement, curriculum vitae amb els
documents acreditatius dels mèrits
 que s'al.leguin.
Els interessats podran aconseguir les Bases que
regeixen aquesta convocatória a la Secretaria
General d'aquest Ajuntament, durant hores
d'oficina.
Manacor, 20 d'octubre de 1993
EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch Vallespir
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Los llorencins vencen al Sóller
El Cardassar visita al líder Mallorca B
Tras tres derrotas con-
secutivas el Cardassar ven-
ció al conjunto del Valle de
los naranjos por dos tantos
a cero con goles por partida
doble del buen zaguero
Manolo Galletero que fue el
gran protagonista del even-
to. Esta victoria sirve para
que los gualdinegros suban
dos peldaños en la clasifica-
ción situándose en el once-
avo puesto con ocho pun-
tos.
Para este próximo
domingo a las doce de la
mañana el equipo que pre-
side Xisco Umbert se des-
plaza a Palma, concreta-
mente al Miguel Nadal para
enfrentarse al filial mallor-
quinista que dirige Martín
Munar y hasta el momento
encabeza la clasificación de
Jaume Casals vuelve a su
antiguo club
esta tercera división con
once puntos y tres positivos
en su haber, en el equipo
rojillo destacan por su gran
espiritu de lucha y la gran
técnica que tienen algunos
jugadores como son Verger,
Manolo, Anselmo o el
manacorí Monse.
Por parte de los "Des
Moleter", Toni Pastor volve-
rá a contar con los mismos
hombres de la pasada jor-
nada con las consabidas
bajas de Caldentey, Torre-
blanca, -ambos intervenidos
quirúrjicamente- Cesar y
Ramon, este último cumplirá
su segundo partido de san-
ción de los cuatro que le
han impuesto el juez único
del comité de competición.
Por último decir que de los
dos jugadores que negocia-
ban la secretaría técnica llo-
rencina, Nadal y Casals solo
fructificaron con el último
mencionado por lo que vuel-
ve a su antiguo club, que ya
debutó este pasado domin-
go.
Este interesante com-
promiso será dirigido por el
Sr. Santandreu Navarro y
los posibles onces titulares
de ambas escuadras seran:
Mallorca B: Soler,
Ruben, Leon, Lucas, Penal-
va, Nico, Jordi, Gerardo,
Manolo, Verger y Monse o
Cristóbal.
Cardassar: Seminario,
Roig, Galletero, Mas, J.
Sancho, M. Sancho, Sure-
da, Rosselló, Estelrcih,
Tomas y Consta o Casals.
J. Fornés
El Badia que consiguió un valioso empate en Ibiza
Recibe la visita del incómodo Ferriolense
Redacción.- De valioso
se puede catalogar el punto
positivo conseguido por el
Badia de Cala Millor en su
visita el pasado domingo al
Municipal de "Can Misses"
de Ibiza, en donde el terre-
no de juego de césped artifi-
cial no fue obstaculo para
que los jugadores que dirige
Esteban Caldentey consi-
guieran empatar el partido,
el gol bermellón lo materiali-
zó Carrió, al transformar
una pena máxima. Este
empate situa al conjunto de
Cala Millor en la quinta posi-
ción con diez puntos y dos
positivos a tan solo un punto
del lider Mallorca B.
El Badia recibe este
domingo en su feudo a uno
de los equipos más incómo-
dos del grupo, se trata del
Ferriolense que bajo la
dirección de Juan Manuel
Darder, está siendo una de
las revelaciones de esta
temporada ya que cuenta
con un equipo joven y
luchador, que no dan un
balón por perdido y que
crean muchos problemas a
sus rivales y que tan solo se
encuentran a un punto de
los de Cala Millor.
Suponemos que el
empate cosechado ante la
S.D. Ibiza habrá dado más
confianza y seguridad al
equipo del Badia, que afron-
tará este partido con la
máxima ilusión y a la espera
de otros resultado que tam-
bién les puedan ser favora-
bles, de todas maneras lo
más importante es sumar
estos dos puntos ante el
Ferriolense, un equipo fuer-
te en que los jugadores de
Esteban Caldentey deben
demostrar su valía y cali-
dad.
No hay novedades
importantes en el equipo de
Cala Millor para afrontar
este partido que será dirigi-
do por el Sr. Urbano Luce-
na (Delegación de Menorca)
y que dará comienzo a las
cuatro menos cuarto de la
tarde.
Las probables alineacio-
nes que presenten ambos





Andreu, Nebot y Barceló.
FERRIOLENSE: Peral-
ta, Consta, Tenerife, Kapón,
Pérez, Toña, Márquez,





Volvió a remontar un resultado adverso
El Porto Cristo a intentar puntuar en Binisalem
Redacción.- De nuevo
el equipo de Magín Durán
tuvo que superar un resulta-
do adverso, esta vez ante el
Artá, en un partido de clási-
ca rivalidad comarcal, pero
que los porteños fueron
dominadores del partido y
en la segunda mitad consi-
guieron con goles de Pas-
cual y J.C. Granja consi-
guieron dar la vuelta al mar-
cador y conseguir estos dos
importantes puntos en
juego.
Ahora y con la moral y
motivación que supone el
haber conseguido esta
nueva victoria, el Porto Cris-
to tiene un difícil partido en
Binisalem, un equipo que se
n, muestra bastante fuerte en
su feudo, pero que no está
2 realizando una muy regular,g por lo que los porteños
podrán intentar conseguir
rs, algún punto positivo en este
envite fuera de "Ses
Comes", que sería muy
importante de cara a que la
plantilla del Porto Cristo jue-




Magín Durán cuenta con la
totalidad de la plantilla para
afrontar este encuentro ya
que no hay bajas ni tampo-
co lesionados, lo que hace
prever que no habrá
muchos cambios con res-
pecto al equipo que ganó el
pasado domingo al Artá.
Este partido dará inicio a
las tres y media de la tarde
bajo la dirección del Sr.





Alvarez, Vallés II, Bestard,
Vallés 1, Miguel Angel, Pol,
Gaby, Llabrés, De Lucas y
Fullana.
PORTO CRISTO: Melis,
Pinoy, Pañella, Guti, J.A.
Granja, M.A. Llull, Vecina,
Tomás, J.C. Granja, Rosado
y Pascual.
J.C. Granja, marcó el fol
que dio la victoria y los dos
puntos a su equipo.
Cantera del C.D. Manacor





En un encuentro jugado
de poder a poder, el Juvenil
Manacor "A", venció por dos
goles a uno al hasta ahora
lider de la Liga Nacional
Autonómica el Sallista de
Inca, con esta victoria el
conjunto que dirige Pedro
González se sitúa en la
segunda posición de la
tabla clasificatoria a tan solo
dos puntos del actual lider
el Ramón Llull de Palma.
Los goles dos manaco-
renses fueron materializa-





Copoví, Pocoví, Marí, Rigo
y Gornés. (Pascual, Santa,
Caldentey y L. Copoví).
Sallista: Perelló, Más,
Morro, Ouétglas, Alba, Mai-
rata, Llompart, Fuentes,




del Olímpc Benjamín C.I.M.
BENJAMINES C.I.M.
Castillo, Olímpic Cadete
Olímpic, 2: Bassa, Gri-
malt, Di Bella, Rafel
Sansó, García, Munar, Pui-
grós, Riera, Gomila y Pas-
tor. (Morales, Parera, Serve-
ra, Bonet y Miguel).
Felanitx, 2.
Goles.- García y Munar
por el Olímpic y Gómez y
Sierra por el Felanitx.
Manacor, 6: Lorenzo,





go, P. Amer y Santa).
Cardassar, O: Roig, Ser-
vera, Santandreu, Galmés,
Pascual, Ballester, Nieto,
Huergo, Gil, Llodrá y Gomi-
la.(Llull, Pujol, Pérez, Feme-
nias y Coyas).
Goles.- Albert (3),






Pomar, Buendía, Vives, Di




Munar, Díaz, Llull, Felio,
Reus, Gayá, Truyols y
Rodríguez.
Goles.- Felio (3), Pas-




Sánchez, Garcia, Marí, Fus-





Peñaranda, Sitjes, Alvarez y
Bernabé.
Goles.- Mut (7), Alvarez







Nadal, Fullana, Martín y
Sáez.(Huguet, Vaquer,
Marí, Olímpic Fútbol-7.
Domenge, Romero y Serve-
ra).
Toni Mes quida, entrenador
del Manacorins Fútbol-7.
Badia, 3: Lado, Julián,
Vadell, Guerrero, Domenge,
Estrany, González, Gonzá-
lez, Romero, Oscar, Martí-
nez y Delgado.(Martínez,
Pérez, Alcover, Camacho y
Umbert).
Goles.- Toral y Fullana
por el Manacor y Romero,
Vadell y Martínez por los de
Cala Millor,
Petra, 1: Planas, Benna-
sar, Llull, Mestre, Company,
Alomar, Gayá, Florit, Rodrí-
guez, García y Jaime.(Bon-





Porrás, Pascual, Bosch y
Castillo.(Hinojosa, Garcías,
Amer, Massanet y Bélmez).
Goles.- Florit por el
Petra y Bosch (3) y Terrasa
(2) por los manacorenses.
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Relajó d'ad\ ¡bis progromades
INFANTS:	 ADULTS: 
NATACIÓ (de O a 15 anys)	 NATACIÓ (de 16 a 100 anys )
GIMNÁSTICA ESPORTIVA FEM. I MASC. DANSA
GIMNÁSTICA RÍTMICA FE1V'.	 GIMNÁSTICA MANTENIMENT
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Cantera del Porto Cristo
Los juveniles debutaron con goleada, 10-0
al Pto. Pollensa
Buen debut del Porto
Cristo en esta Liga 93-94,
que en todo momento el
conjunto porteño y con un
gran juego se mostró muy
superior al adversario y de
haber tenido un poco de for-
tuna, la goleada hubiera
podido ser más espectacu-
lar. Por los porteños marca-
ron: Frau (4), Herreros (3),




ta, Caro, Grimalt (Sureda),
Alomar (Vilchez), Domingo
(Flores), Frau, Melis y
Herreros.
FUTBOL-7
Porto Cristo, 4: Tugo-
res, Llorenç, Barrado, Gil,
Raúl, Jaldón, Ros, Isaías,
Roig, González y Vilchez.
Vilafranca,1.
Los chavalines porteños
nos volvieron a sorprender
con una nueva victoria y
con goles de González (2),
Ros e Isaías.
BENJAMINES C.I.M.
Montuiri, 1 - Porto
Cristo, 2: Riera, López,
Guardiola (Tapias), Alex,
Martínez (Lizancos), D. del
Salto, Ros (Ruíz), Umbert,
J. del Salto, Fullana e Hidal-
go.
Partido muy disputado
por ambos equipos, al final
los goles de Guardiola y
Alex decidieron tras muchos
esfuerzos la victoria porte-
ña.
Frau, Porto Cristo Juvenil,
marcó cuatro de los diez
goles de su equipo
INFANTILES
Montuiri, 3 - Porto Cris-
to, 3: Brunet, López, Díaz,
Pollón, Barrado, Hervás
(García), Perelló, Alabarce,
Guardiola, Gayá y Siquier,
Partido de resultado
incierto con un marcador en
constantes alteraciones,
Resultado final justo y los
goles porteños los materiali-
José Guardiola, Porto Cris-
to Benjamín
zaron; Guardiola (2) y Ala-
barce,
CADETES
Porto Cristo, 6: Adrover
(García), P. Olmos J. Olmos
(Díaz), Ribot, Cifuentes,
Más (Luís), Sánchez, Angel
)Flores), Allande, Martínez y
Nadal.
Nadal, Porto Cristo Cadete
Algaida, 1.
A pesar de adelantarse
en el marcador el equipo
visitante en el marcador,
nada pudo hacer ante la
clara superioridad del equi-
po local, que con goles de
Nadal (2), Martínez (2),
Angel y Luís, consiguió
golear al Algaida.
Futbol base C.D. Cardassar
Los Cadetes siguen en su
buena racha
Infantiles 1 2 Reg.	 Cabrer).
B. RAMON LLULL, O	 Sigue la buena racha de
CARDASSAR, O	 los que dirige el tándem
Miquel-Ballester. Esta vez
Cardassar:	 José,	 ganó a los artanenses por la
Mateu, Lorenzo, Juanjo,	 mínima gracias a un tanto
Juan, Pedegal, Mitchel,	 de Gomila.
Andreu, Sansó, Sebastián,
Chema (Miguel, Kike, Javi). 	 Juvenil 1 2 N.A.
	Buen partido de los de	 CARDASSAR, 1
Torres que si alguien tenía	 ARENAL, 1
que alzarse con la victoria
éstos fueron los llorencins.	 Cardassar: Galmés,
Éstos chavales de cada día 	 Morey, J. Pep, P. José,
van a más.	 Carrió, Mestre, Presi, Nof re,
Toni,	 Paleta,	 Puigrós
Cadetes 1 2 Regional	 (Carrió, Melis, Grimalt, Lli-
CARDASSAR, 1	 nás).
AVANCE, O	 Difícil lo tuvieron los de
Saletas ante el Arenal que
	 r s r: Brunet,	 se adelantó en el simultá-
Ordinas, Riera,	 Joan,	 neo, un tanto del "Pichichi"
Calde, Sege, Miguel, Soler,	 Puigrós a falta de dos minu-
Gomila, Llinàs, Gomila, Gil	 tos para la conclusión hacía
(Moll, Quina, Llinàs, Ramon,	 Justicia en el marcador.
	, LL
Dr. José García Valentin
PSIQUIATRA • PSICOTERAPEUTA
- Trastornos del sueño
- Depresión
- Angustia-Ansiedad-Stress
- Dependencia al alcohol




Teléfono 84 39 61 - Plaça Sant Jaume, 3 - MANACOR
Futbol Peñas
Rambles/Mundisport, co-líder
Los resultados de la octava jornada fueron los siguientes:
Viatges Llevant 2 - Bar Es Tai 6
Drogueria Mas O - S'Aguait O
Arcs/Arta 1 - Peña Son Servera 1
Rambles/Mundisport 7 - Calas Mallorca 1
S'Estil 6 - Bar El Serralt 1
Par Ciutat 8 - Carr. Can Biel O
CE Son Macià 2 - Modas Juima/Porron 2
Cardassar 1 - Focart 1
Casa Extremadura 6 - Mármoles Britanic P 3
Descansa: Garage Galletero
CLASIFICACION
Arcs/Arta 8 5 8 0 30 7 13
Rambles Mundisport 8 5 3 0 34 12 13
Cardassar 7 5 1 1 29 5 11
Bar Ciutat 8 4 3 1 25 10 11
S'Estil 8 5 0 3 26 21 10
Drogueria Mas 8 4 2 2 12 8 10
R. Man/Gar. Galletero 7 4 1 2 24 6 9
Peña Son Servera 8 3 3 2 15 12 9
Marm. Britanic Pub 7 3 2 2 24 16 8
Focart 7 2 4 1 16 14 8
Bar Es Tai 8 3 2 3 17 25 8
Viatges Llevant 8 3 1 4 16 19 7
Calas de Mallorca 8 3 1 4 14 30 7
CE Son Macià 8 1 2 5 15 27 4
Casa Extremadura 7 1 2 4 14 28 4
Modas Juima/Porron 7 1 2 4 7 21 4
Carrocerías Can B 7 2 0 5 7 26 4
S'Aguait 8 0 2 6 4 22 2
Bar El Serralt 7 1 0 6 11 30 2
Cardassar 1, Sansó, Miguel, Oliver, Kiu, Soler, Mas,
Melis, Femenias, Badia, Estarellas, J. Gento. En la segunda
parte Munar, Gomis I, Gomis II y Nofre.
Focart 1, Fons, Sureda, Manolo, Fullana, Fiol, Peset,
Quetglas, Sureda, Riera, Botellas y Artigues. En la segunda
parte Jaén, Tomás y Sureda II
Arbitro Sr. Muñoz. Enseñó tarjetas amarillas a Kiu del
Cardassar.
Goles:
Minuto 10, 0-1. M. Fullana de enorme trallazo.
Minuto 85, 1-1 Badia de cabeza.
Incidencias: Partido que enfrentaba a dos de los equipos
gallitos del torneo con opciones al título final.
El partido fue muy igualado y disputado con alternativas
de juego para cada equipo, por lo que el empate final es un
fiel reflejo de la enorme igualdad que existió sobre el terreno
de juego.
Este empate permite a los dos equipos con las máximas
aspiraciones de cara al título final.
Por parte del Cardassar los mejores fueron: Badia, Soler
y Mas.
Por el Focart los más destacados fueron "Turbo", Quet-
glas, Botellas y Fullana
9 JORNADA
Viatges Llevant - Drogueria Mas, sábado, 1530 h. S. Macià
S'Aguait - Arcs Arta sábado, 18 h. Petra
Peña Son Servera - Ranribles/Mundisport, sábado, 1530 h.
S. Servera
Garaje Galletero - S'Estil, domingo, 1030 h. Poliesportiu
Bar Serralt - Bar Ciutat, domingo, 1030 h. S. Macià
Carrocerias Can Biel - Son Macià, domingo, 1030 h. A.P.
Frau
Modas Juima Porrón - Cardassar, sábado, 1530, Poliespor-
tiu
Focart - Casa Extremadura, sábado, 1730 h., Poliesportiu
Es Tai - Mármoles Esgramar/Britanic, domingo, 1030 h.,
Porto Cristo
Descansa: Calas Mallorca
PEÑA MADRIDISTA DE MANACOR
En el sorteo celebrado el pasado sábado por la Peña
Madridista de Manacor, resultó agraciado para presenciar
este domingo en el Estadio Santiago Bernabeu el partido
entre el Real Madrid y el Lérida, el socio n 2 410, Manolo
Oliver Romero
XII Torneo Futbol de empresas CIM
Bar Can Miquel-Es Forat goleó con comodidad
Tot Servei Mallorca 1, Pizá, Aranzibia, Serra, Bordoy,
Vanrell, Rosselló, Baile, Miralles, De Pablo, Lledó y Santan-
dreu. En la segunda parte Fuster, Bennassar, Font y Font II.
Bar Can Miquel -Es Forat 6, David, Mira, Mestre, Soler,
ría del conjunto de Manacor.
El encuentro dará comienzo a las 15'30 en el campo
Andrés Pascual Frau.
Salas, Alcover, Fuster, J. Mira, Santandreu, P. Riera y Van-
rell. En la segunda parte Oliver y P. Riera II.
CLASIFICACION
Árbitro: Sr. Bmé. Torres. No enseñó tarjetas. Ca na Paulina 8 7 1 0 31 8 15
Goles: Por el equipo manacorí marcaron: 3 J. Mira, 2 Pub Es Born 8 5 3 0 29 13 13
Alcover y Santandreu. Puertas Sanz 7 6 1 0 23 13 13
El gol del TOT SERVEI MALLORCA lo materializó Van- Bar Can Miquel-Es Forat 9 5 2 2 30 12 12
rell. C. Pollença 8 5 1 2 16 9 11
La Penya 9 3 4 2 13 10 10
Incidencias: Venció con comodidad el equipo manacorí Oli Caimari 9 5 0 4 18 15 10
a un equipo bastante inferior que no pudo hacer nada ante la Gym Squash 8 4 1 3 15 16 9
neta superioridad del conjunto Foradell. Casa Hispanoamericana 9 3 2 4 25 17 8
La primera mitad fue de completo dominio del conjunto CD Zarza 8 3 2 3 10 9 8
de Manacor que pese a esta presión solo consiguió un solo Rte. Tropical 8 3 1 4 21 26 7
gol, luego en la segunda parte los goles fueron cayendo,

















existente entre los dos equipos. Sant Marc 8 1 2 5 11 21 4
Para este sábado se recibe la visita del La Penya de Sa Hotel Helios 9 1 2 6 12 23 4
Pobla, separados por tan solo dos puntos en la tabla clasifi- FC Bar Rosaba 8 1 0 7 10 27 2
catoria partido pues complicado que debe confirmar la mejo- Tot Servei Mallorca 9 1 0 8 6 40 2
IV Torneo Comarcal de Futbito 1993-94
Café 24, encabeza la clasificación
CLASIFICACIONES
Café 24	 3 3 o o 38 7 6
Hermanos Barragan	 3 3 o o 30 6 6
Mármoles Esgramar	 3 3 o o 18 5 6
Rehab. Manacor-Galletero	 3 3	 o o 20 9 6





o 33 9 5
Palau/Mongo Bongo	 3 2
	
o 25 13 5
Artejoya	 3 2	 1 o 19 9 5
Bar Sa Volta	 3 2
	
o 1 24 12 4





o 2 14 17 2
Perfumería Sirer	 3	 1	 o 2 12 14 2
Inst. Na Camella	 3	 1	 o 2 9 15 2
Avicor	 3 1
	
o 2 10 29 2
Congelados SYP	 3 o	 1 2 8 17 1
Mobles Riera Amores	 3 o o 3 12 24 o
Cafetería s'Hort 	 3 o
	
o 3 7 31 o





o 3 4 26 o
Hiper Centro	 3 o o 3 4 20 o
HORARIOS DE LAS JORNADAS 6 9 Y 7 1
MARTES DIA 26-10-93
Bar Truis - Perfumería Sirer, Es Kanyar, 2030 h., Sr. Barceló
Mobles R. Amores - Focart, Es Kanyar, 2130 h., Sr. Barceló
Hnos Barragan - Embulls, Son
 Macià, 2030 h. Sr.Lusti
Artejoya - Congelados SYP, Son Macià, 2130 h. Sr. Lusti
Café 24 - Caf. Can Martí, S. Ballester, 20'30 h. Sr. Cerro.
M. Esgramar - Galletero R. Manacor, S. Ballester, 2130 h.
Sr. Cerro
Avicor - Caf. S'Hort, Jordi Recó, 2000 h., Sr. Ismael
Ins. Camella - Hipercentro, Jordi Recó, 2100 h., Sr. Ismael
Caf. Sa Picada - Palau/Mongo Bongo, Esc. Industrial, 2030
h., Sr. Nieto
Sa Volta - Bar s'Actual, Esc. Industrial, 21'30 h., Sr. Nieto
JUEVES DIA 28 -10-93
Mobles R. Amores - Bar Truis, Son  Macià, 2030 h., Sr. Cerro
R. Manacor/Galletero - Caf. Sa Picada, Son Macià, 2130, Sr.
Cerro
Perfumeria Sirer - Hnos Barragan, Jordi Recé, 2000 h., Sr.
Muñoz
Palau/Mongo Bongo - Café 24, Jordi Recó, 2100 h., Sr.
Muñoz.
Bar Embulls - Mármoles Esgramar, Industrial, 2030 h., Sr.
Lusti
Caf. Can Martí - Ins. Na Camella, Industrial, 2130 h., Sr.
Lusti
Caf. S'Hort - Artejoya, Es Kanyar, 2030 h., Sr. Nieto 	 C5
Focart - Bar s'Actual, Es Kanyar, 21'30 h. Sr. Nieto
Hipercentro - Avicor, S. Ballester, 2030 h., Ismael
Congelados SYP - Bar Sa Volta, S. Ballester, 2130 h., Isma-
el






De conformitat amb l'acord adoptat per
l'Il.lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada
el dia 5 d'octubre de 1993, per la present es
convoca la provisió, pel procediment de
concurs, d'una plaça de Tècnic Majá
d'Ensenyament de la Plantilla de Personal
Laboral Temporal d'aquest Ajuntament.
Les sol.licituds es presentaran en mà al
Registre General de l'Ajuntament en el termini
de cinc dies següents al de la publicació del
primer anunci d'aquesta convocatòria a la
premsa, acompanyant a la seva
 instància
curriculum vitae amb justificació documental.
Els interessats podran aconseguir les Bases
que regeixen aquesta convocatòria
 a la
Secretaria General d'aquest Ajuntament,
durant hores d'oficina.
Manacor, 20 d'octubre de 1993
EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch Vallespir
Basquet Perles
El Perles decidí novament la victòria en
temps de prórroga
El primer equip de bàs-
quet
 de Manacor es va
veure obligat, novament, a
disputar la prórroga per
guanyar el seu desplaça-
ment a Andratx. Un partit
que, a excepció d'uns
minuts, fou molt nivellat i
emocionant pel públic pre-
sent. El jugadors del Perles
van demostrar sobre la pista
les seves qualitats, fent front
a les diverses situacions
que es produïren al llarg del
quaranta cinc minuts. A la
primera part, envoltant ja el
minut 17 de joc, l'equip
local s'aprofitava dels
manacorins fent-los una
defensa zonal. Amb aquests
tres minuts l'Andratx es dis-
tanciava de dotze punts
quan la máxima diferència
havia estat de cinc. Els
manacorins, aleshores, per-
deren repetits atacs que en
l'Andratx. El Perles no es
feu esperar de totes mane-
res per reaccionar. Als tres
primers minuts de la segona
part havia remontat un total
de set punts col.locant el
marcador parcial a 49-44. A
partir d'aquí el joc de l'equip
que dirigeix Tomeu Santan-
dreu fou intel.ligent i amb
magnífiques jugades. Al
final del partit el marcador
assenyalava un empat a 74
després d'un gran esforç
per part dels dos equips. En
aquests moments ambdós
representants es jugaven la
victòria amb els cinc minuts
de prórroga. Durant aquest
temps, on el marcador pujà
amb un parcial de 11-13, el
Perles demostrà
 un control
més efectiu. La desespera-
ció de l'Andratx era evident
poguent penó els manaco-
rins controlar la pilota durant
els trenta darrers segons de
possessió i amb dos punts a
favor sobre el contrari. Al
final el resultat de 85-87
apuntava la segona victòria
del Perles a la segona jor-
nada i novament, en temps
de prórroga.
Referent als restants
equips que participen també
en competició cal dir que ni
el juvenil femení ni el mas-
culí pogueren anotar la seva
primera victòria, el primer
dins la pista del La Salle i el
segon a Na Capellera front
al Juventut Mariana. L'equip
que entrena En Mateu Pas-
cual perderen de vint punts
amb un domini clar de
l'equip local a partir de la
segona meitat de joc i les
nines, de sis punts després
d'un partit on es mantingue-
ren reduïdes les diferències.
Propera jornada
Per aquest cap de set-
mana s'han previst dos inte-
ressants partits a la pista de
Na Capellera. En primer 'loe
será el juvenil masculí, a
partir de les set del capves-
pre, qui jugui contra el
Mobeltrans. Diumenge, a
partir de les dotze del mig-
dia l'equip Senior rebrà la
visita del Llucmajor. Final-
ment el juvenil femení
jugará dissabte però a la
pista del Santa Mónica. La
resta d'equips de categoria
cadet i infantil començaran
la Higa de la temporada 93-
94, entre els propers ches




CENTRE D'ESTUDI DE JUDO a
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C/. Miguel de Unamuno, 8
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Lunes, Miercoles y Viernes: mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 19:30 a 20:30
Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 20:30 a 21:30
1
Martes y Jueves
Infantiles1Prelcdat', de 406  oáos: _ de 5:30 o 6:30 Tarde
Infantiles de 709 años: 
	
 de 6:300 7:30 Tarde
Infantiles de 10a 14 años: 	  de 7:30 o 8:30 Tarde
Más de 15 años y adultos:	 de 8:30 a 10:00 Noche
OFERTA INICIO DE TEMPORADA MATRICULAS GRATIS Y EL 10% DE
DESCUENTO EN LA COMPRA DEL KIMONO DE JUDO
OFERTA VALIDA HASTA EL 31 DE OCTUBRE
DIRECCION: Pep Mascaré (CM 49
 Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
VI Torneig Penyes Voleibol Manacor
Los Dragones, nou líder
La segona jornada sense incidents, cal destacar l'actua-
ció del C.V. Manacor juvenil que ja duen quatre punts a la
classificació, empatats amb tres equips més. No tingueren
cap problema per guanyar per (0-3) a l'equip de l'Institut Na
Camella.
Un partit que el primer set prometia ser més disputat fou
el que disputaren s'Oliba/Aha Puf contra el C.V. Manacor
senior on guanyaren per (0-3), el partit tingué una durada
d'una hora i quinze minuts.
El partit Rte. Los Dragones - C.V. Vilafranca fou bastant
disputat, l'actuació de Pere Unas bastant destacada i juga-
dor clau per finalitzar les jugades del Rte. Los Dragones,
l'equip visitant amb la manca de colocadors no acabava les
jugades i fou on va perdre el partit, és un equip que no ha
guanyat cap partit al tai-break. El resultat fou de (3-2).
Es Pop/Moldures Llull contra Es Bidó, un partit amb molta
puntuació, tots els set es guanyaren per dos punts de
diferencia; Es Bidó es despertà al tercer set i guanyaren els
dos següents, no deixaven perdre cap pilota i la juventut
guanyà als veterans per cansanci. El resultat final fou de (2-
3) amb una puntuació de (71-71) punts al compte final.
Els artanencs es desplaçaren a Porto Cristo a guanyar el
partit contra el Rte. Molí d'en Sopa, no volen repartir el
mateix que els anys anteriors de dormir-se i no poder jugar la
final els locals solment duen dos sets guanyats un a cada
partit disputat. Al final fou de (1-3)
PRÓXIMA JORNADA 23-10-93
*C.V. Vilafranca - Es Pop /Moldures Llull a Vilafranca a les
1600 h., arbitra: C.V. Manacor juve.
*C.V. Manacor Senior - Rte. Los Dragones a Can Costa a les
1600 h. arbitra: C.V. Artá
C.V. Manacor juvenil - C.V. Artá a Can Costa a les 1800 h.,
arbitra Rte. Los Dragones.
*Es Bidó - Rte. Moli d'en Sopa a P. Cristo a a les 1600 h.,
arbitra: Institut Na Camella
*Institut Na Camella - S'Oliba/Aha Puf a P. Cristo a les 1730
h., arbitra: Molí d'en Sopa
RESULTATS
Club Volei Artà, 3 - Es Pop - Molduras Llull, 1
Es Bidó, 1 - Restaurant Los Dragones, 3
Club Volei Vilafranca, 2 - S'Oliba-Aha Puf, 3
Institut Na Camella, 0 - C.V. Manacor Juvenil, 3
S'Oliba - Aha Puf, O - C.V. Manacor Senior, 3
Retaurant Los Dragones, 3 - Club Volei Vilafranca, 2
Es Pop - Molduras Llull, 2 - Es Bidó, 3
JORNADA 2
Restaurant los Dragones 4. Es Bidó, 3. S'Oliba - Aha Puf,
3. C.V. Manacor Juvenil, 2. C.V. Manacor senior, 2. Club
Volei Artá, 2. Club Volei Vilafranca, 2. Es Pop/Molduras Llull,
2. Institut Na Camella, 1. Restaurant Molí d'en Sopa, 0.
Pa ve! Blatny (República Checa) gran favorito de/II Torneo
Internacional Ciutat de Manacor"
Con el checo Blatny como gran favorito
Hoy se disputa el II Torneo Internacional de
Ajedrez "Ciutat de Manacor"
Redacción.- De nuevo y
por segunda vez, se va a
celebrar esta tarde en el
Local Social del Club de
Ajedrez de Manacor la
segunda edición del Torneo
Internacional de Ajedrez
"Ciutat de Manacor", com-
petición organizada por el
club manacorí y patrocinada
por el Ilmo. Ayuntamiento
de Manacor.
Este torneo se va a dis-
putar en la modalidad de
"Ajedrez Activo" modalidad
que va entrando fuerte en
este deporte y que muy
pronto sustituirá a la compe-
tición tradicional.
El máximo favorito para
ganar este torneo es Pavel
Blatny (República Checa),
ya que es el jugador con
mejor ranquing con un ELO





Rodríguez (Perú) y Heikki
Westterinen (Finlandia),
además de los Maestros
internacionales Fernando
Braga (Portugal), Jaan
Eslon (Suecia) y Aleksa
Strikovic (FIDE), y los
maestros Juan Luís Fer-
nández Aguado (Federa-
ción Catalana) y el manaco-
rí Joan Gayá.
El Director técnico de
este Torneo será J.P. Cerra-
to, actual Campeón de
Manacor, que no puede
competir por estar a cargo
de la dirección de la compe-
tición. El Arbitro Principal es
el internacional Delfín Bur-
dio Gracia, teniendo como
auxiliares a Ricardo Martí-
nez, Rafael Rodríguez y
Miguel Angel Sureda,
Este II Torneo "Ciutat de
Manacor" dará inicio a las
siete de la tarde y pocos
minutos antes de iniciarse el
mismo se efectuará el
correspondiente sorteo.
Recordar que al I Edi-
ción del Ciutat de Manacor
tuvo como vencedor a Angel
Martín, que no estará pre-
sente en esta edición.
Este Torneo está previs-
to que termine obre las doce
de la noche y acto seguido
se procederá a la entrega




les: Motor Manacor S.L.
(Lancia), Rotuls, Joyería
Fermín y Bar Ca'n Miguel.
Pesca con caña
Pedro Javier Llull, venció en el Trofeo Ca'n Nofre
E
cf)
El pasado domingo día
17 de Octubre, se disputó
en aguas de sa Punta de
n'Amer el concurso de
pesca con caña en la moda-
lidad "rogué", prueba pun-
tuable para el Camopeonato
de Baleares 1994. Esta
prueba estuvo organizada
por el Club Els Serrans y
patrocinada por el Bar Ca'n
Nofre,
Fueron pocas las captu-
ras conseguidas debido la
mar de fondo reinante y al
mal estado de la mar en
general, que obligó a los
concursantes a pescar en
malas condiciones, pero ello
no fue obstáculo para
aguantar las cuatro horas
de competición reglamenta-
das en los respectivos pues-
tos de pesca,
La clasificación final fue
la siguiente:
1 2: Pedro Javier Llull,
1'670 Kgs. 2 2 : Antonic
Llull, 1'385, 3 9 : André:
Gomila, 1'320, 4 2 : Tomet
Llull, 1'130, 5 2 : Reginc
Galletero, 1'115.
La pieza mayor la captu
ró, Juan Gomila, un tordo
gris de 550 gs,
La clasificación infanti
quedó como sigue:
1 2 : Sebastián Abenza
505 gs., 29 : Joaquín Rome.
ro, 460, 3 2 : Jerónimc
Vives, 375, 4 9 : Juar
Febrer, 305.
Una vez efectuado e
pesaje se celebró en el Ba
Can Nofre la entrega de tr o.
feos a los vencedores, uno:
excelentes trofeos, as
como se ofreció un vinc
español para todos los parti.
cipantes.
El mal tiempo prvocó que
las capturas fueran pocas
Torneo de Dardos de Sant
Lloren en el Bar El Pibe
Este miércoles pasado
dio comienzo el Torneo de
Dardos en Sant Llorenç
para aficionados, en el Bar
El Pibe, dicho torneo es
mixto en el cual están inscri-
tos dieciocho participantes -
sólo una fémina- para esta
liga se han distribuido en
tres grupos donde se clasifi-
can los tres primeros y el
mejor del cuarto; de los
diez, quedan cinco para la
final, los cuales los tres pri-
meros ganaran una bicicleta
Mountain Byke, y los restan-
tes tendrán un obsequio.
Los participantes inscri-
tos son los siguientes:










"El Pibe", J. Mascaró,
Sebastián Adrover y Mateu
Salas
Tercer grupo: Pep des
Puig, P. Mas, J. Mesquida,




Sa Placeta lidera la Segunda División
Se disputó la tercera
jornada del Campeonato
de Dardos de Manacor
en sus tres divisiones,
que están encabezadas
por el Condal (División
de Honor), Ampurias (Pri-
mera División) y Sa Pla-
ceta (Segunda División).
Los resultados de la
División de Honor fueron
los siguientes:
S'Hort 3 - Ca'n Nofre
5, Recre/Delicies 8 -
Oímpic O, Condal 5 -
S'Estel 3, Roseta 5 - Es
Cau 2. Descasó: Bar
Poker.
Clasificación: Condal
y Can Nofre 5 puntos,
Poker 4, S'Hort 3,
Recre/Delicies y Es Cau
2, Roseta 1, S'Estel y
Olímpic O.
Resultados de la Pri-
mera División:
Es Cau At, 4 - Poker
4, Bareta 1 - Ampurias
7, Gran Sol O - Bar Nou
8, Nofre At. 3 - Es
Ropits 5, S'Estel At. 3
Ca'n Martí 5.
Clasificación: Ampu-
rias 6 puntos, Bar Nou y
Poker At. 5, Ca'n Martí 4,
S'Estel At. 3, Es Ropits,
Es Cau At y Bareta 2,
Nofre At, 1, Gran Sol O.
Resultados de la
Segunda División:
Ca'n Martí At. 2 - Sa
Placeta 6, Es Creuers 4
- Los Candiles 4, Olím-
pic At. 6 - Bar Parera 2.
Es Caragol 7 - Bar
Nuevo 1, Bar Nou At. 1 -
S'Hort At. 7.
Clasificación: Sa
Placeta 6 puntos, S'Hort
At. 5, Los Candiles 4, Es
Caragol 3, Olímpic At. y
Es Creuers 3, Ca'n Martí
At. y Bar Parera 2, Bar
Nuevo y Bar Nou At. 1.
Partidos para la cuar-
ta jornada que se van a
disputar hoy viernes:
División de Honor:
Ca'n Nofre - Roseta,
Olímpíc - S'Hort, S'Estel -
Recre/Delicies, Es Cau -
Poker. Descansa el Bar
Condal.
Primera División:
Poker At. - S'Estel At.,
Ampurias - Es Cau At.,
Bar Nou - Bareta, Es
Ropits - Gran Sol, Ca'n
Martí - Nofre At.
Segunda División:
Sa Placeta - Bar Nou At.,
Los Candiles - Ca'n Martí
At., Bar Parera - Es
Creuers, Bar Nuevo -
Olímpic At., S'Hort At. -
Es Caragol.
Nota: El Club Ca'n
Roseta ha sido sanciona-
do con 2 puntos y el
jugador del mismo club
con el número 6 de ficha
ha sido sancionado con
seis partidos.
Se recuerda a todos
los presidentes que el día
27 hay reunión a las 21
horas.
Estas son nuestras ofertas de la 1-Ák
semana en Vehículos de Ocasión.Y"
RENAULT 19 TXE 	 PM-AX	 750.000.-
FIAT UNO	 PM-AV	 415.000.-
CITROEN AX Stilo 	 PM-AW	 315.000.-
SEAT IBIZA 5 p.	 PM-AS	 350.000.-
CITROEN AX GT	 PM-AV	 460.000.-




Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51 g.
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL MEJORES POR EXPMENC1A
(o
Scion du Chateau, ganó
el premio aprendices
El debutante Scion du Chateau, conducido por
Pedro Bennasar se proclamó en la tarde el pasado
sábado en Manacor vencedor de la prueba especial
para aprendices, una carrera que había dominado
desde sus inicios Texas du Ranch, que sufrió un
desmonte cuando faltaban escasos metros para la
llegada, aprovechando esta circunstancia Scion du
Chateau para cruzar en primera posición el poste
de meta, seguido por Naarden, con J. Vey y Sacre
con M. Riera.
Buen registro el conseguido por Valse de Nit en
la preestelar que se impuso con un promedio de
1222 ante Sarkis (1'22'6) y Superval (1231),
fallando el nacional Lucas al ser distanciado por
galopar.
El mejor registro lo conseguía Royamount en la
carrera estelar en 1219 venciendo la carrera en
los últimos metros ante Quedjaro (1'22'3) y Oko
Roux (1'22'6) y en la de cierre otra destacada
actuación de Mervalle la llevaba al triunfo superan-
do a Rames y Natalie, que la siguieron en la meta.
En las demás carreras lograban la victoria Tin tin,
Tares Bulba, Paleo B II, Rimbo y Mon Chambon.
Hípica /Son Pardo
Además de carreras para potros y aprendices
El domingo, kilómetro lanzado
Nueve carreras compo-
nen el programa previsto
para el domingo en Son
Pardo sobre la larga distan-
cia de 2.700 metros,
excepción hecha de las
reservadas a ejemplares
de dos años (1.600 mts.),
la concertada para aprendi-
ces (2.200 mts.) y el kiló-
metro lanzado (1.000 mts.).
La inscripción es buena
puesto que en algunas
pruebas tendrán que que-
darse ejemplares sin parti-
cipar.
No ocurre ésto en la
segunda carrera donde
estos siete potros de dos
años tomarán la salida:
Umika de Nicolai, Ukron
Dior, Ugui Lea, Uganda
Torg, Usky, Uaralia d'Ovi-
Ilars y Ulises. Como gran
favorito sale el número 7
Ulises quien el pasado
domingo logró claramente
la victoria pese a los
sesenta metros que rinde
de hándicap.
La masiva inscripción sí
que se ha producido en el
premio Aprendices donde
sobre el avance de progra-
mación figuraban los
siguientes nombres: Stella
MA, Tina Francis, Sasi,
Rubita Royal, Nuralia,
Sandy GS, Junior de Retz,
Liqueron B, Morning, Perla
Negra de Monet y como
reserva Noble Mar. El pro-
nóstico es difícil si bien
destacaremos a Sasi,
Nuralia, Sandy GS y Le
Don.
Otra buena carrera es
la programada en séptimo
lugar y donde participarán,
salvo bajas de última hora,
Paquene, Rocky de la
Chaise, Urky de Feuilleau,
Rete Fuve, Ut d'Occagnes,
Telpegor, Socio B, Seig-
neur Rapide, Rapallo, Top
Gyp, Soir de Noel, Sourire
y Velo First. Como favoritos
destacar a Velo First, Soir
de Noel, Seigneur Rapide.
Cierra el programa una
carrera que hacia mucho
tiempo no se programaba
en Son Pardo, un kilómetro
lanzado, donde vemos la
presencia de: Plan Daze-




Mountain Skipper y Ranitic.
Destacaremos especial-
mente a Mountain Skipper,
Empire Star y Ranitic, sin
que ello desmerezca el
resto de inscritos
El trío especial pagó a 58.850 ptas.
Spondias, vencedor de la
estelar
Regular asistencia de público el pasado
domingo en Son Pardo que dejaron, no obstante, más
de dos millones de pesetas en las ventanillas de apues-
tas, ochocientas mil de las cuales se recaudaron en la
carrera estelar puesto que el trío especial se iniciaba
con el sustancioso bote de 456.000 ptas. No puede
decirse que se produjeran sorpresas en cuanto a su
resultado ya que la prueba fue ganada por el favorito
Spondias, al que siguieron Holcom Hanover y Tigre
Sautejeau, fallando, en todo caso, Spring du Padoueng,
otro ejemplar tenido en cuenta en las apuestas. La
combinación vencedora tuvo varios acertantes que per-
cibieron el nada despreciable dividendo de 58.,850
ptas.
En la de cierre Velo First lograba el mejor
registro de la tarde en 1200 ganando la carrera con
cierto margen sobre Soir de Noel (1207), Sonny Count
(1'20'8) y Midsummer Maid (1208).
En cuanto a los ejemplares de dos años Uli-
ses, magistralmente conducido por J. Arnau, supo
sacar provecho de los sesenta metros que le rendía
Unico Son Banya y no permitió, pese a los esfuerzos de
éste, que le inquietara lo más mínimo adjudicándose la
victora con un registro de 1297, seguido por Unico Son
Banya a 1271. A mucha distancia de ellos entraban
Uralita y Ugui Lea, que se colocaban por vez primera
en Son Pardo.
En el premio nacionales victoria por la mínima
de Paris Grandchamp sobre Neu MA, mientras las otras
colocaciones eran ocupadas por Sibil.la y Pakistan, con
regitros de 1218 y 1219 al rendir 40 metros de hándi-
cap.
La lista de vencedores de la tarde la completa-
ban Turk de Torrella, Nuralia, S'Auba de Maig, Sacha
MA y Seigneur Rapide en sus respectivas carreras.
Vuelve Dinamique R
Tras un año largo de ausencia en competición
oficial reaparece a sus catorce años de edad uno
de los nacionales más destacados que ha dado la
cría nacional, nos referimos a Dinamique R, un
hijo de Oscar C II y Ganga con un récord de 1208
velocidad que registró por última vez el G.P. Ciutat
de Palma de hace dos años donde se colocaba en
cuarta posición. Son, seguramente, las últimas




Con una más que discreta inscripción
El sábado, premio Eléctrica Raull
Poco ha faltado para
que tuviera que suspen-
derse el premio Eléctri-
ca Raull por falta de
inscripción, si bien a
última hora ha podido
completarse la carrera
con ocho ejemplares
algunos de ellos con
escasísimas opciones
al enfrentarse a caba-
llos de superior catego-
ría. Por contra en el
resto de pruebas de la
reunión, hasta un total
de 11, la inscripción ha
sido masiva y han teni-
do que descartarse
caballos en casi todas
las carreras al superar
la cifra de doce, lo cual
demuestra bien a las
claras las preferencias
de los propietarios
hacia las carreras de
corta distancia (1.700
mts.) y para más "inri"




tercer lugar del progra-
ma el premio potros de
dos años donde concu-
rren Util de Cari, Udeo
TR, Ua Petita, Utopia,
Uruguaya, Uhlan, Uni-
dad, Une Patout, Ucas
de Chenú y Un de
Quito, éstos tres últimos
con la condición de
favoritos.
La séptima combi-
nada para tercera y
segunda categorías,
cuenta con la reapari-
ción del nacional Dina-
migue R que deberá
enfrentarse a unos des-
tacados rivales como
son: Hito SE, Liceo,




Dinamique R, Minos de
Courcel y Scippio, entre
los cuales destacAre-
mos a Ruberian, Mon
Chambon, Hito SF y
Reina Sain Jean.
A continuación una
prueba con un fondo de
66.300 ptas. en quiniela
y estos participantes:
Reacteur, Texas du
Ranch, Phocas du Gati-





Radar Varfeuil y Rocco
Signes.
Como favoritos
señalar a Texas du
Ranch, Valse de Nuit,
Tigre de Sautejeau y
Querer Barbes.
El premio Eléctrica
Raull, como hemos indi-




salida lanzada sobre la
distancia de 2.050 mts.:
Oscar volo, Lucas,
Scion du Chateau, Ugo
de Retz, Sahel du Luot,
Uno Bambino, Siamis y
Rois des Landes. Como
favoritos claros salen
los tres representantes
de la cuadra Es Caba-
nells: Ugo de Retz,
Sahel du Luot y Roi des
Landes, ya que son cla-
ramente superiores a
sus rivales.





Phebus du Vivier, Quilt
de Bellevue, Querard
Cede, River du Vernay,
Ut des Champs, Rich
Nanon, Peter Prince y
Quipodi. Dentro de lo
compliado del pronósti-
co destacaremos a
Phebus du Vivier, River




El pasado fin de semana se celebraba en
Malta el Campeonato de Europa de Aprendices
con presencia de Carlos Cruellas representando
los colores de España, quien tuvo una destacada
actuación al conseguir la medalla de bronce des-
pués de finalizadas todas las pruebas. Damos la
enhorabuena a C. Cruellas por este gran triunfo
conseguido para nuestro trote.
a Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: ES. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Ana, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cta. Fontenellas, Palma.
-Son Ved S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cta. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer;
 Cta. Palma - Manacor.
-Cala Rallada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Arla-Pto.Alcudia;Ca'n Picaron.
-Febrer, Na Borges; Arta.
Marratxi S.A.; Cta. Palma-Inca.
Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sellar.
-Es Coll des Pi; Cta.
 Andratx - Estellencs.
-Costa de La Calma; Calvià
-J. Ros Perpiña; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710- Polleo. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambo láncies 	  55 40
Urgóncies 	
75- 20 65 65
061
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori -consultes 	 55 42 02
Cita prévia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higieno 
	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques
 S.A 	 84 37 94
Módica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	
 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
F'oliclinic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgéncies Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
ASISTENCIA






TEL MOVIL 	 908 63 19 98
CTRA. PALMA - ARTA KM 57
Farmàcies
Dia 22, 'tic Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 23, Ilic Pérez, C/ Nou.




Dia 26, 'tic Riera Servera, Sa Bassa
Dia 27, Ilic Muntanor, Salvador Juan
Dia 28, Ilic M. Jaume, C/ Bosch
Dia 29, 'tic Llull, Na Camella
Dia 30, llic Llodrá, C/ Joan Segura
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(del darrer diumenge de setemb
fina al darrer dissabte de març)
Dissabtes i Vigilias de fasta
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep, Crist Roi
(nomas dissabtes).
19,00 h. Fartáritx, Sant Pau, Son Ca-
rrió, s'Illot, Crist Rei (nomás dissab
tes)
19,30 h N S. Dolors, Porto Cristo,
Crist Rei (nomás vigilias de testa)




8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió, So:'
Negre.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pan, Porto
Cristo.





18,00 Crist Rei, St. Josep
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St Pa,
19,30 N.S. Dolors, Porto Cristo
20,00 Convent, Son Maciá
G.IYA DEL 21 Al. 25 DE OCTUBRE
Laborables : 21'30 h. - Sábados, Domingos
y festivos: 1700, 19 1 15, 2130MANACOR
REBELDES DEL SWING
!MIES          SOMOS LOS MEJORES       
23 24 OCTUBRE, a las 11 h.      
Ilaridos Nlojeres 
JENNIFERgANDY GARCIA- UMA THURMAN
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
Divendres dia 22 • 930 hs.
Dissabte dio 23 • 450 .7115 - 940 hs.
Diumenge dia 24 • 4'50 - 715 940 hs.
Dilluns dio 25 • 930 hs
Dimarts dio 26 • 930 1,
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Butano (avisos) 	 55 04 77
Gruas Reunidas Manacor 84 45 34
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gasa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 84 47 84




Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
A. Del. Urbanismo 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n" 1 
	 55 01 19
Jutjat instrucció n" 2
	
55 59 11
Jutjat instrucció n° 3
	
55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	
 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	 55 02 44
Parroquia P. Cristo
	 82 15 63
Parróquia S. Carrió 	 56 94 13
Parroquia
	 St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramas per teléfon 	 72 20 00
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Vendo piso ático en
Manacor, frente Tenis, 4 habi-
taciones, 2 baños, salon come-
dor, cocina amueblada. Cale-
facción y aparcamiento. Tel: 55
30 23 (noches) (22-10)
Vendo motor diesel
Barreiros. Perfecto estado.
Listo para montar. Ideal para
alternador o embarcación. (22-
10)
Venc llaiit
 de fusta de 26
pams, equipat a vela. restaurat
i en bones condicions. Preu:
770.000 ptes. Informes 82 21
81 (a partir de les 21 h.) (22-
10)
Vendo piso V en "Sa
Bassa - Manacor, de unos 200
m2. Precio: 7.500.000 ptas.
Facilidades de pago (Muy ade-
cuado para despacho y vivien-
da. Tel: 55 18 54 (Mañanas de
10 a 12) (22-10)
Vendo ler piso amuebla-
do y electrodomésticos. y 2°
piso en buc, misma finca. Pre-
cio: 8.500.000 (los dos) en
Porto Cristo. Tel: 55 18 37
(mañanas) (22-10)
Vendo Renault 21 TXE
PM-AM. Aire acondicionado,
cierre centralizado, con mando
a distancia, alarma, ordenador
a bordo y otros extras. Precio:
950.000 ptas. Tel: 79 23 61 (a
partir 1830h.) (22-10) -
Vendo colchón de lana,
135 x 180. Tel: 56 95 38. (22-
I 0)
Vendo Televisor Philips
color averiado, para prácticas.
Tel: 56 95 38 (22- 10)
Vendo Seat Ibiza 1500.
Buen Precio. Tel: 83 35 58 (15-
10)
Vendo o alquilo estudio en
Manacor. Tel: 55 35 10)15-10)
Per canvi de domicili venc
pis magnífic, 4 habitacions,
saló menjador. cuina equipa-
da, dues ximeneies, dues
terrasses, dos banys, vista
immillorable damunt la comar-
ca del pla. situació estupenda,
centre Manacor. OPORTUNI-
TAT. Tel: 55 44 74)15-10)
Vendo cochera-almacen
de 240 m2 más 50 m2 sótano.
Informes tel: 55 29 83 (horas
laborables) (15-10)
Se vende bungalow en
Calas de Mallorca. Informes:
Bungalow Benidorm, 51. (15-
10)
Vendo cocherias en C/
Valdivia y C/ Sant Roque. Tel:
55 15 48 (15-10)
Se vende R-5 blanco revi-
sado PM-0, 170.000 pta. Tels.
55 34 32 -81 08 56 (8-10)
Venc Yamaha TZR 80 PM-
1113, 15.000 km en bon estat.
Preu 175.000 pts. Tel. 84 41
14)8-10)
Vendo planta baja esqui-
na, en s'Illot. Inf. 46 4798 y 82
44 93 (tardes).
Venc máquina d'escriure
Olivetti Lettera 25 en bon
estat. 7.000 pts. Tel. 55 31 85
(8-10)
Vendo 3r piso en Mana-
cor, 105 m2. Totalmente refor-
mado. Tel. 84 33 36 (8-10)
Venc furgoneta Seat Terra
a gasoil. Precio a convenir. Tel.
84 49 95 (8-10)
COMPRES
Llogaria o comprada un
local reduït (de més de 8 m2)
que dóni al carrer a Vilafranca
o Petra. Tel: 84 48 15 (en cas
de no [robar ningú, hi haurà
contestador automátic) (dema-
nar per Toni Quetgles) (22-10)
Busco parcela con casa de
campo. inmediaciones Son
Mas, Son talent o Jordi des
Recó. Informes 55 28 23 (tarde
y noche). (8-10)
Zona Cala Millor. Busco
rústica. I cuarterada con casa
o edificable. Tel. 84 34 52
(mediodía o noche) (1-10)
Compro casa rústica con
vista preferiblemente de
monte: agua y luz. Precio
hasta 10.000 de pis. Llamar
tel. 58 64 88 (noches) (1-10)
Compraría	 bicicleta
Mountain bike. Tel. 82 03 81
(17-9)
LLOGUERS
Alquilo en Can Picafort,
planta baja amueblada, salón
comedor con chimenea, 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
cocina con despensa y galería.
Patio trasero con pequeño Jar-
dín, terraza vista al mar. Por
temporada o todo el año. Tel:
56 95 38 (Pedro, noches) (22-
10)
Lloc local a Porto Cristo.
ben situat. gran I amb soterra-
ni amb estanteries. Tel: 55 09
08)22-10)
En Porto Cristo se alquila
piso cerca playa, con buena
vista y amueblado. Tel: 46 82
83)22-lo)
Llogam un aparcament de
cotxe a l'Avinguda de Baix d'es
Cos. Tel: 55 48 93 (22-10)
Cerc planta babea per Ho-
gar. Zona Manacor. Tel: 58 59
97(22-10)
Alquilo terreno a las afue-
ras de Manacor. Casita con
cisterna. gran espacio adecua-
do pra cuadra caballos u otros.
Tel: 55 05 98 (22-10)
Alquilo aparcamiento
doble en finca principal. Tel:
55 05 98 (22- 101
Se alquila terreno muy
cerca ciudad, apto para alma-
cenaje de género o granja ani-
males. Tel: 55 05 98 (22-10)
En Porto Cristo, a 50 m.
de la playa alquilo piso com-
pletamente equipado. Tel: 55
16 10 (22-10)
Es llaga un 2on pis a
Manacor. Tel: 82 03 95 (15-10)
Se traspasa negocio en
pleno rendimiento, en el centro
de Manacor , rama alimenta-
ción. No necesita personal. Tel:
55 51 18 y 55 06 09(15-101
Se alquila casa campo a 1
km. de Son Macla. Precio:
45.000 pts. Llamar tardes tel:
55 43 46 (15-10)
Se alquila piso sin amue-
blar y sin comunidad. Informes
tel: 27 60 88- 55 29 30 (15-10)
Se alquila aparcamiento
en Teatro Principal. Tel: 55 37
97)15-10)
Es cerca casa petita per
llogar a foravila, aprop de Porto
Cristo, amoblada o sense amo-
blar. Tel. 82 13 29 (8-101
Se alquila apartamento
amueblado. Tel. 55 01 84 (8-
10)
Se alquila piso en Porto
Cristo. Zona es Riuet. Tel. 55
12 67 (8-10)
Alquilo local comercial
Paseo Antonio Maura esquina
C/ Unión de 95 m2. Tel. 55 39
40 (8-10)
Es lloga una casa de 4
habitacions planta baixa a
Porto Cristo amoblada, amb 2
banys. Preu: 46.000 pts. Tel.
28 06 83 o C/ Muntaner 55 (8-
10)
Se alquila piso en Pto.
Cristo amueblado, temporada
invierno o todo el año. Tel. 84
3423)1-lo)
Alquilaría casita de campo
para todo el año en término
S'Illot-Son Servera. Tel. 84 34
52 (mediodía o noche). (1-10)
Alquilo local 300 m2, C/
Fábrica. 56 y uno en Cala
Millor Rosal n° 2 del 15 m2
Tel. 84 34 52 (1-10)
Porto Cristo: Lloc local
acorulicionat. 80 m2, ben




Se necesita chica para
cocina y limpieza. Indispensa-
bles informes y experiencia.
Horario: lunes, Jueves y vier-
nes de 15 a 19 h. Tel. 56 95
87/71 39 87 (1-10)
Se necesita cama-
rera para disco-pub en Petra,
refrendas. Tel. 56 10 30 (lla-
mar de 13 a 15 h.) (27-8)
DEMANDES
TREBALL
Mujer con mucha expe-
riencia de muy buenas referen-
cias se ofrece para guardar
personas mayores de día. Tel:
55 49 31 (22-10)
Se ofrece chica de 20 años
para trabajo doméstico. Llamar
a partir 22 h. Tel: 55 54 16
(22-10)
Chica de 27 años, casada
y responsable busca casas
para ir a horas o para guardar
niños. Tel: 55 56 12)22-10)
Jove de 30 anys cerca
feina de qualsevol cosa a
Manacor. Tel: 55 37 24(15-10)
Al.lota de 26 anys cerca
(dila per hores. Tel: 55 37 24
(15-10)
Al.lota de 28 anys, cerca
feina de qualsevol cosa. Tel. 55
37 24 (8-10)
Se ofrece mujer Joven
para cuidar niños, 6 años de
experiencia. Tel. 81 02 61
(mediodía de 13 a 15).
S'ofereix al.lota per guar-
dar nins. Tel. 55 01 12 - 55 05
98 (Joana Mascaró) (8-10)
Chica Joven busca trabajo
para guardar niños y limpiar
casas. preguntar por Antonia.
Tel , 82 23 61 (8-10).
Se ofrece chica, para
dependienta o guardar niños.
C/ Córcega, 1. Manacor (Anto-
nia). Cualquier hora. (8-10)
Al.lota de 22 anys I Jove
de 24 anys cerquen qualsevol
teína o per fer extres. Tel. 82
00 56 (a partir 230 migdia) (8-
10)
Chica de 18 años con
titulo de informática de oficina
y contabilidad por ordenador
busca trabajo. Tel. 55 30 94
(1-10)
Se ofrece guarda de segu-
ridad. Tel. 82 07 25 (preguntar
por Juan Antonio) (1-10)
Al.lota de 22 anys amb
nocions de comptabilitat,
informática. administratiu,
anglés i alemany s'ofereix per
fer feina. Tel. 46 01 79 (24-9)
Se ofrece señora de 43
años, horario a convenir con
diploma de auxiliar de clínica y
experiencia con ancianos y
enfermos. Tel. 55 53 05 (a par-
Urde las 2000 h.) (24-9)
Se ofrece cosedora de
máquina industrial, con
muchos años de experiencia en
horas libres. Tel. 84 42 64 (17-
9)
Woferese per cuidar la
casa i guardar infants. Som
casada 1 tenc 28 anys. Tel. 55
59 28 (17-9)
Hombre pensionista no
mayor busca trabajo. Dejen
recado al teléfono 55 27 44
(17-9)
Se ofrece señora para
guardar niños por las tardes.
Tel. 55 42 27 (17-9)
Se ofrece duo de músicos
para fiestas sociales. bodas,
comuniones, etc. Tel. 55 32 37
(mañanas) (17-9)
DIVERSOS
Busco compañero de piso
para compartir alquiler en
Manacor. También busco piso
para alquiler. Tel: 55 35 11
(mañanas, preguntar Javier)
Tel: 55 11 81)22-10)
Es donen classes de Corte
Confecció. Tel: 55 12 84 (22-
10)
CoLleccionista interessa
intercanviar sellos y vitolas.
Interesados Tel: 55 57 07 o
Apdo. 105 Manacor. Contesta-
dor automático. (15-10)
Es donen classes d'Ale-
many per a principiants. Tds:
81 11 29 - 55 37 76 (15-10)
Es fan classes de repás
d'EGB, amb efectuació diaria
dels demés. Tel. 55 21 47 (8-
10)
Profesora nativa da clas-
ses de alemán en Cala Millor.
Tel. 81 30 60 (a partir de las
22 h.) (8-10)
Se dan clases de repaso
de E.G.B. Zona Pl. S. Jaime.
Tel. 55 23 3018-10)
Cambio 11 cintas de vídeo
de Astronomía originales por 5
películas originales. Tel. 55 09
55 (preguntar por Santiago) (8-
10).
Se regala perro cazador de
5 meses. Muy inteligente y
perrita pequeña de unos 3
meses. Tel. 84 41 10)8-10).
Estudiant de filologia fa
classes de repás de catalá. Tel.
55 15 58 (1-10)
Delineant s'orefeix per
qualsevol feina. Tel. 55 16 07
(1-10)
Cerc persona o persones
per compartir cotxe cap a la
Universitat els horabaixes. Tel.
55 19 09 (Catalina) (24-9)
Club de los casados
La pasada semana en Martí "Siliano" conocido y
codiciado soltero pasó a formar parte del club de los
casados. Bienvenido al club y suerte
NECROLÒGIQUES 	 Del 15 al 21 d'Octubre
Ana Oliver Capó Antonio Caldentey Llorenç Ginard Juan Segura Fuster Isabel Pascual
(à) Capellana Sureda Ribot Capitán de Infantería Martínez
Morí als 75 anys (à) Corrió (á) Cantina Retirado (à) Melenes
Morí als 70 anys Morí als 69 anys Morí als 87 anys
































por ser tan quedo
El destino así lo quiso
despiadado te llevó
dejas aquí un gran vacio
desde arriba llénalo
De Maria Mascará
 JO PECADOR    
Novel.la
	 libre de 33 capítols d'un Callà
 amb problemes de sexe
de Llorenç Femenias           
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Calia posar retgit a tot aquell tuautem de befa que sens que D. Rafel s'ho esperas s'estava fent
gros i s'escampava, entre la gent, com una gota d'oli, i enc que el Vicari n'estava més net que la
plata, l'embolicava dins un ordre de coses que mai s'hagués pensat que fos possible que el compli-
cassin en una llepissosa qüestió com aquesta. Si molt expressiu fou el primer dibuix que va aparèi-
xer, el segon rebatia el clau pcl, que fins i tot el Batlle va considerar que havia de prendre mesures
en deturar aquelles expressions gràfiques, perquè quan a una persona li banyen l'orella de saliva,
per poc puntós que sigui, en pot fer de grosses, i el Baffle, per llevar-se busques de dins els ulls i
aclarir-ho, va fer moure la Brigadilla de la Guardia Civil d'Inca -les set ciències- perquè cercassin
l'autor o autors de les malifetes i posar-lis les peres a quartos.
La gent d'armes -Civils, Militars, Policies Secretes i tots els que tenen el poder amb la força-
creient-se més mascles que els altres homes, les qüestions dels homosexuals més que fets seriosís-
sims els consideren motiu de riure, sens mai aprofundir si ser-ho, o no ser-ho, és culpa seva, o de
neixor,
 i, sens reflexionar, els befen escarnint-los de moltes maneres: primant-se la veu, caminar
estrenyent les anques, fent etxures de femella i d'altres maneres i, sent un treball que els hi agrada,
la Brigadilla se posa en dansa per esbrinar-ho i amb poc temps de tramoia, pogué motivar que tot
el rebumbori l'havia armat Don Ramon, l'altre Vicari, per enveja i gelosia a Don Rafel. Els dibui-
xos no eren fets de Don Ramon sinó de l'amic de bulla i vici, el pintor de Sóller que el feu en un
jorn d'orgia al pis que tenien a Ciutat, al carrer dels Sants Metges, Sant Cosme i Sant Dama on hi
conferien el Vicari de Pollença, el Capella d'Artà, el pintor de Sóller, el perruquer d'Inca i l'Ecò-
nom dels Hostalets i entre tots ingeniaren el dibuix.
El qui el va ficar a les portes principals de la Parròquia fou Don Ramon que tenia clau de l'es-
glésia per fer la guitza a Don Rafel que no tenia res de faldiller.
La Brigadilla de la Guardia Civil d'Inca -les set ciències- va celebrar la troballa i de les manifes-
tacions sostretes a Don Ramon, el Vicari, en feren comentaris gairebé impropis sens anar a pensar
que el que per ells havia estat motiu de rialles, per a Don Ramon que havia aficat els dibuixos, fou
un acte de venjança tot i quan no podia gaudir d'ell així com volia, malgrat des d'un principi,
havia demostrat la seva admiració, i sent un motiu seriós i prou delicat, la Brigadilla d'Inca, mai
no havia d'haver-se'n rigut. Don Rafel, amb poc temps, havia guanyat l'atenció i estima dels feels,
i això era una humiliació per a D. Ramon, cosa que el porta a cometre aquell acte mesquí carre-
gant al company un barret que no era el seu, ni a prop fer-hi.
Don Ramon hauria volgut ser femeller però les seves condicions ambientals viscudes no eren per
ser Mira cosa que una doneta tot i que, sent fill únic d'un matrimoni major, havia estat un mimat
de la mare, la qual l'atapia d'aviciadures, més de nina que de nin, tenyint-li durant molts d'anys
els cabells de ros mitjançant infusions de camomilia, empolvant-lo, diàriament, les anques amb
farina de patata i perfumant-lo amb aigua d'olors, i, quan va morir son pare, -alhora tenia set anys-
va passar a dormir amb la mare, cosa que continua fins que se n'anà al Seminari i fins i tot, durant
les vacances de Nadal, la mare se l'enduia a dormir amb ella perquè En Ramonet dormís més ca-
lent i això, verament, el condiciona i feu que necessitás atencions amoroses les quals va trobar amb
un seminarista més major que ell que el necessitava afectuosament perquè el seminarista major
dins el Seminari, tancat, sense veure dones, i immers dins un món de fotimea -que al cap i a la fi
són els que més se pareixen a una dona per la seva finor- com els presoners, també, s'aborda a la
carn tendra, i se'l va fer seu, i ben seu.
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Don Ramon havia nascut per ser dona però el sexe que se li empeltà amb la concepció, el traí.
Heus aquí, dones, que hauria volgut atreure cap a la seva causa a Don Rafel
 i, aparellar-lo amb els
dibuixos, era una manera simbólica de tenir-lo.
Però, el fet era un altre. Els infundis, calúmnies i endemés soscaires corren molt, i, fer creure
que el que s'havia dit, era mentida, o, un error d'interpretació, seria difícil perquè, com és ben
sabut, l'honor i la fama són bons de tirar abaix peló enc que es juri la veritat, se creu o no se creu.
L'embolic era gros, per a Don Rafel. No és vere que per molt que es fregui una taca se'n vagi
del tot. De tot aquel] rebumbori, anant bé, sempre hi restaria una baya, un dubte o una ombra pel
que, calia demanar al Bisbe el seu trasllat malgrat arribás a veure que Magdalena, de tot aquell
alguer, no hi contribuí més que amb el prompte de difamar-lo de boca, i per una sola vegada,
que dels dibuixos, no n'era res. La perdonava, per tant, per?) deixà d'anar a la Rectoria a fer la
partida de l'escambrí, com cada tarda. Pollença, per a Don Rafel, ja mai seria el que havia estat,
sa mare, Na Bet de Son Tirano, d'empagáida, ja no sortia a endoiar, ni a bravejar de res, ni contar
alabances del seu fill i molt menys que no era culer perquè
 la merda com més la remolquen més
olor fa. Per això millor anar-se'n a Liorna -«que el que hi va no torna»- i començar de bell nou
fugint de Mallorca camí de les mars fondes i no tornar.
El Vicari que havia anat al Castell del Rei per pentinar pensaments i aclarir idees quan la decla-
ració d'amor de Magdalena aleshores, amb la remolcada que sufria per mor els dibuixos exposats,
va creure bé, per trobar-se a ell mateix, fer un tomb totsol per la mar que, fins i tot podría ser el
seu acomiat de Pollença.
I així, anà «Eu Moll» a meditar al temps que cercava la Història de la Vila que pensava deixar.
Per l'eixida, agafa el temps necessari i veié les coves de la Cala de S. Vicenç amb hipogeus exca-
vais per la mà de l'home a més de 1.500 anys abans de Crisi; cercà Bóc,choris fundada pels faraons
egipcis, i més envant, ciutat romana per anar, tot seguit a Pollentia, vora la ciutat d'Alcádia funda-
da per Cecili Metel.lus a 123 anys abans de Crist, ciutat» que arribà a marcar la pauta del vestit de
l'Imperi. Polidoro Virgili fou testimoni d'aquesta veritat. I a Pollentla s'inventaren la toga
«pretexta i el laticlarl» que usaren el propi César, els magistrats i els patricis de Roma en totes
les ceremónies públiques» i admirà les seves ruines que deixaren els vàndals quan devastaren les
Balean l'any 426 de la nostra era fugint els supervivents i s'arreplegaren a la falda del Calvari on
ara está Pollença. Pollença, per tant, és filla de Roma i dels vàndals.
Don Rafel, valorà la seva situació. Dins ell, li quedaría el rossec d'un malestar permanent per-
qué, volent o no, a qualsevol lloc i hora, veuria sospites de desconfiança. Estava segur que, per
molt que fes ja mai tornaria gaudir de l'enteresa que tenia en el confessionari, a la trona i a la
direcció espiritual de les Monges Noves;
 i, hauria perdut el bell mirar de Magdalena perquè mal-
grat els mots de culer i sanat que li tirà no hagués estat més que un prompte de ràbia, seria un
covard sense més arrogància
 que la d'un gall de bona cresta i plomatge lluent, perquè fes compan-
yia a les gallines.
Anar-se'n, li sabia greu perquè la Vila li agradava. No sabia si -demanant el trasllat- en lloc
d'esmolar hi faria osques; però viure dins aquel] estat de coses se sentiria arrossegat com un pedaç
brut i sabia que sa mare, després del sueca., ja mai podria presumir de fil,
 cosa que, era el que







DESDE	 HASTA       
78.5% aso%
TA.E.	 ‘07 TA.E. 100
Entrada inicial
mínima.
12 MESES 48 MESES
Ahora las Ventajas Azules le ofrecen esta excepcional financiación
en las gamas Fiesta y Escort.
Y muchas ventajas más
si viene a su Concesionario.
No se las pierda.
Oferta de Financiación de Ford Credit válida para vehiculos matriculados
hasta el 31 de octubre Intereses subvencionados por Ford España. S.A.
Todo lo que hacemos nos conduce a ti.
INFORMATE EN:
Auto Lrscic h, s
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
PORRERAS, SANTANY, SAN JUAN, SANTA MARGARITA Y SON SERVERA.













Porque en Renault Manacor
estamos tan seguros del
vehículo que vendemos...
que te lo volvemos a comprar
-prácticamente por el mismo
1 1 precio que pagaste por él-
si te decides por un Renault
nuevo.
Así funciona nuestra Garantía
de Recompra.
Ahora ya sabes por qué, esta es la Gran Ocasión de la Isla.
Autos Manacor, S.A.
Concesionario RENAULT
Carretera de Palma a Manacor, Km. 46, 9
(Polígono Industrial)
MANACOR
